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SIN OP SIS 
Kajian mengenai Kilang X ini adalah bersifat sa tu kajian kes. 
Keseluruhan intisari k ajian ini dimuatkan di dal arn 6 bab. Antara 
perkara- perkara yang dipersoal kan i alah matlamat penub.lhan Kil ang x, 
peranan majikan , peranan pekerja dan scjauhmana k e j aya an telah diperolehi. 
Di dalam Bab II , pengkaji membicarakan tentang se jarah 
penubuhan kil ang , aspek pentadbiran , a spek pekerj a , prose s pengel uaran 
dan sebagainya . Oalam bab seterusnya, dibincangkan tentang sikap majikan 
terhadap pekerja, organisa sinya dan dikaitkan dcngan beberapa masalah 
yang dihadapi ol eh kilang. 
Di dalam Bab IV pula , dititikberatkan pada l a tarbel akang 
buruh d an kemudiannyo dikaitkan dengun s ikJp yJ ng ditunjuk.ka n oleh mereka. 
Dalam l atarbel akang pekerj a antara lain aspek yang disentuh i a luh umur , 
status perkahwinan , taraf pendidikan, pondapatan , l atarbelakang ibubapa 
dan sebab-sebab responden bekerja di kil ang ini. Dalam soal sikap pekerja 
pula, dihuraikan bagairnana dan kenapa pekerja ber !.>ikap dernikian dengan 
rnajikan. 
Kesatuan (organis asi) Sekerja rnen jadi satu i su hangat di 
Kilang X. Di sini pengkaji akan mengupaskan tentang tujuan penubuhan, 
s ilcap pekerj a dan majikan terhadapnya, faktor kegagalan penubuhannya 









Dalam bab terakhir pengkaji akan menyirnpul kajiannya 
di sarnping mernberi kritikan dan saranan- saranan untuk mengatasi 
masalah-mas alah yang terdapat di Kilang X. Pengkaji juga rnemberi 
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BAB I · 
Bab i ni akan memperihalkan tentang 
tujuan dan kepentingan kajian, metode-metode 
kajian, masalah dan batasan kajian. Penulisan 
awal yang berkai tan digunakan sebagai panduan. 
Kaedah kajian yang digunakan sebaik mungkin 
tel ah cuba disesuaikan dengan keadaan tempat 
k a jian. 
1:1 Pengenal an 
Dalam perleksanaan Rancangan Malaysia Ketiga, fokasnya 
ial.ah pada pembangunan. Pembangunan bertujuan untuk membasmi kemiskinan 
tanpa mengira kaum don menyusun semula masyarakat di segenap lapis an 
di seluruh Malaysia. Ini adalah bertujuan bagi mengujudkan sebuah 
masyarakat yang maju, bersatu dan rnantap. Sebenarnya tidak sal ah jika 
dikatakan bahawa kernajuan setiap masyarakat , dari yang paling mundur 
hinggalah kepada yang paling rnaju teknologinya, bergantung bukan 
sedikit pada kualiti dan keupayaan pekerj anya . 
Masyarakat yang pr ogresif l a zirnnya memp.myai pekerja yang 
raj in dan yoog tinggi kadar prestasinya, dan keadaan sebaliknya sering 
terdapat pada rnasyarakat y ang kurang rnaju. Di negara ini, sumbangan 
pek.erja kita kepada pernbangunan ekonomi dan rnasyarakat ternpatan tidak 
boleh dipersoalkan. Kejayaan kerajaan roen jalankan rancangan demi 
rancangan pernbangunannya ialah bukti surobangan pekerja yang nyata 
kepada kernajuan ini. Diharapkan, sumbangan pekerja selaras dengan 










Malaysia Keernpat, alcan tu.rut meningkat. 
1.2 Tumpuan dan Kepentingan Kajian 
Secara amnya, kajian ini dilakukan dengan tujuan melihat 
kesan perindustrian atau perkilangan di kawasan kajian. Di samping 
itu, ia juga bertujuan melihat sejauhmana matlamat kerajaan bagi 
membangunkan k awasan yang mundur agar taraf ekonomi , sosial dan 
1 pendidikan seimbang dengan kawasan-kawasan yang sudah mencapai kejayaan. 
Ol eh kerana kilang ini di tubuhkan u ntuk mengurangkan pengangguran di 
kalangan anak- anak petani di kawasan MADA, eloklah ditinjau samada 
matlamat ini direalisasikan. Di sebalik itu kajian ini berkepentingan 
melihat penyertean Bumiputra dalarn bidang pengi l arx,Jan , selaras dengan 
2 Dasar Ekonomi Baru. 
Secara khususnya , kajian ini cuba rnelihat perhubungan 
antara rnajikan dengan pekerja , peranan kesatuan sekerja, masalah- masalah 
yang dihadapi oleh masyarakat kilang , konfl ik- konfl ik yang timrul dan 
bagaimana masalah dan konflik- konflik ini diatasi. 
1 . 3 Metode Kajian 
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan bentuk ' case study'. 
Sa tu kajian kes di def inisikan sebagai kajian yang tidak mempunyai satu 
teknik yang khusus . Ini adal ah satu cara mengorganis asikan data sosial 
supaya dapat memelihara sifat kesatuan (unitery character) objek sosial 
yang sedang dikaji . Ringkasnya, i a mel i hat unit sosial secara 










jarang terdapat kajian ilmiah yang dilakukan da lam bidang ini. 
Dal am kajian kes ini, beberapa metode kajian telah 
digunakan untuk mendapatkan data- data yang perlu. Dua metode utama 
yang digunakan ialah ' interview' @ temuduga dan 'participant 
observation ' @ penyertaan ikut ser t a . Sedikit sebanyak , pindaan 
dibuat untuk memperkemaskan lagi dari segi pernahaman r esponden terhadap 
maksud soalan yang mengelirukan. 
(i) Pemilihan Tempat Kajian 
Kilang ini dipilih sebagai pusat kajian kerana k edudukannya 
yang strategik iaitu di kawasan pertanian padi yang terbesar. Ianya 
merupakan kilang yang memberi keutamaan kepada anak- anak petani yang 
masih menganggur atau sedang menunggu keputusan peperiksaan. Tidak 
kurang daripada 700 peluang pekerjaan disediakan. 
Pemilihan dibuat juga ates dasar bahawa kilang ini , ditadbir 
oleh kerajaan dan pengkaji juga terpaksa mendapat kebenaran dari pihak 
kilang untuk membuat kajian roelalu i rnetode ' penyertaan ikut serta• 
C participant observation) . Ol eh kerana pihak pentadbir kil ang ini 
bersetuj u rnemberi kebenaran tersebut maka pengkaji l antas rnembuat 
kajian di s itu. Selain dari pada kilang ini, ada sebuah kilang l agi 
Yang berdekatan iai tu kilang membuat tayar , t etapi kilang ini tidak 
mengambi l pekerja perempu an (ketika i tu) dan i anya baharu sahaja dibuka. 
Kilang ini juga dipilih untuk melihat samada segala rnatl amat 










menolong menyel esaikan masalah para petani. 
Faktor terakhir yang tidak kurang pentingnya ialah kerana 
kilang ini rnenyediakan kemudahan asrama dan bas kepada pekerja- pekerja 
wanita. Letaknya kilang ini tidak jauh dari ternpat tinggal pengkaji. 
Cii) Pengurnpulan Data-data 
(a) Temuduga 
Temuduga @ temun.tal Cihterview) dijalankan berdasar 
kepada soal selidik yang tel ah disediakan. Ianya terbahagi kepada 
dua jenis. Pertama, dijalanlcan secara formal dari soalan- soalan yang 
disediakan dalcm bentuk ' open-ended' and 'close- ended' , dan keduanya, 
secara informal iaitu mene.rusi perrualan biasa. Temuduga secara formal 
ini diajukan pada responden-responden dan pihak majikan sementara 
ternuduga secara informal ditujukan kepada kesel uruhan pekerja-pekerja 
di situ. 
Namun begi tu , metode ini ada kel cmahannya. Oleh kerana 
responden itu sedar i a sedang ditemuduga , maka jawapan yang diberikan 
kepada pengkaji tidak tepat , kerana responden tersebut berfikir dahul u 
sebel urn menjawab. Oleh yang demikian, jawapannya boleh menyebabkan 
berlaku 'bias• dalam kajian. Jadi gambaran yang diberikan l::Alkanlah 
9ambaran yang sebenarnya. 
Soalan- soalan c:libentuk secara ' open-ended' dan ' close-ended' 
untuk mendapatkan dat a- data yang kual itatif dan kuantitatif dan ini 











Metode pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji ialah 
' penyertaan iJcu t serta' C participant observation) . Metode ini sesuai 
untuk rnendapat data ' kualitatif•. Penggunaan rnetode ini arnat berkesan 
sekali bagi melakukan ' cross- check ' pada jawapan- jawapan rnelalui 
ternuduga @ temubual. Dengan cara ini juga pengkaj i akan dapat rnerasa 
sendiri tekanan fisikal (physical stress) yang dial ami oleh pekerja-
pekerja. Jug a perseki taran tempat kerja (work environment) dapat 
diketahui dengan lebih tepat. 
Pada peringkat permulaan, pengkaji telah bekerja seperti 
pekerja biasa sclarna dua minggu tanpa diketahui oleh pekerja-pekerja 
siapa sebenarnya pengkaji . Kehadiran pengkaji hanya dikctahui oleh 
Pcngarah dan Pcngurus kilang . Hanya apabila tenruduga dilakukan baharu 
pengkaji rnernpe.rkenalkan diri pada penyelia-penyelia (supervisors) di 
s itu. Pengkaji hanya membuat ka jian sclarna l bulan 3 minggu. 2 minggu 
pertarna pengkaji hanya rnembuat pemerhatian dan 1 minggu terakhir di 
dalarn pej abat i aitu rnenemuduga Pengurus dan pekerja- pekerja pejabat 
serta rnengambil data-data l atarbelakang kilang dan pekerja- pekerja. 
Melalui metode ini pengkaji berj aya mengujudkan suasana yang lebih 
baik dengan pekerja- pekerja. 
Cc ) Penulisan-penulisan Awal 
Beberapa penulisan awal yang ada kai tan dengan kajian 
pengkaji t elah diambil sebagai bahan rujukan. Penul isan-penulisan 











20 orang l claki . Responden-presponden telah dipilih secora •purpoaive 
oumpling •. Di sini ptmgkJji monggu11uk.un puny tahuarmya untli.i:1 b yi 
Ill ·11\ l l h IJJ 1.b " d l:lJ 11 
setiap bahagian dalam kil ang . Terdapat 5 bahagian (department) iaitu 
mengilang (milling), menjahit (sewing), memasang (assembling) , 
membungkus ( pocking) dan seto.r:. Seti.op b. ha9ian 8 a.rang rc:Jpondcn. 
Antara bahagian-bahaginn ini pule ratio antara lelaki dan perernpuan 
bergantung pada jumlah pekerja ( sarnada ramai lclaki " perempuan) . 
s ampl ing ini ti.dak berdasarkan random kerana pengkaji 
t er paksa membeza)can ;in tara pekerja l e l aki dan pere.mpuan. Oleh kerana 
pcmumpuan putla SQtu- sutu bahagian .1.t.u ratJ.o &h tart.l l elak1 dan perempu an 
besar bezanya, rnaka t erp81csalah pengkaji rnengguna metode purposive 
randan ini. Pada kes eluruhannya p..ila, jumlah pekerja pe.rempuan di 
kilang ini jauh lebih besar dari pekerja leleki ia1tu 2 : 1. 
Dengan rnengguna metode sampling begini, pengkaji terpaksa 
menghadapi beberapa masalah seperti rnencari responden yang rnewak111 
bahagian yang be.rbeza dan j antinanya. Oleh kerana i tu pengkaji telah 











Kebaikan metode ini i a lah pengkaji boleh memilih r esponden 
yang ia rasa dapat memberi maklumat yang baik dan tepat dan juga 
responden-responden ini senang ditemui. 
Kelemahannya p..ila i alah mungkin r esponden-responden yang 
dipilih oleh pengkaj i tidak mewakili keseluruhan pekerja-pekerja di 
situ, kerana pengkaj i sendiri masih baru di situ dan tidak mengenali 
r esponden dengan baik . 
1.4 Bat asan dan Masalah Ka}ian 
Batasan dan rnasalah kajian saling berkait r apat. Dalam 
menjalankan kajian ini, pengkaji telah rnenghadapi beberapa rnasalah 
yang mernbatasi kelicinan proses penyeli dikan. Masalah ini sediki t 
sebanyak tcl ah memberi kesan ke atas kajian ini. . Pengkaji berharap, 
segala rnnsalah yang didedahkan ini akan menjadi panduan kepada pengkaji-
peng>caji akan datang . 
Masalah pertama ial ah masalah pengump.ilan data-data 
dan rnaklumat-cnaklumat. Dalam konteks ini, pengkaji terpdcsa mengarnbil 
masa y ang l ama untuk memenuhi satu set soalan. Biasanya satu set 
soal an boleh diselesaikan dalam masa 30 - 45 rninit tanpa gangguan. 
Oleh kerana temurual hanya dapat dilakukan pada waktu r ehat, pengkaji 
kadang- kadang terpaksa tidak makan untuk menghabiskan temubual dengan 
seseorang responden itu. Kalau tidak diruat begitu, pengkaji terpaksa 
berada di kilang itu lehih lama lagi. 










i tu dan di tanya kepada responden secara ' informal' • Pengkaj i lakukan 
ini untuk mengelakkan diri dari diketahui oleh responden siapa pengkaji 
sebenarnya. Oleh kerana pengkaji tidak dapat menghafal semua soalan-
soalan tersebut, maka pengkaj i terpaksa berjumpa dengan responden 
yang sama beberapa kali untuk rnenyiapkan satu set soalan 1 tu. Kadang-
kadang , rnalangnya responden yang ditemubual itu berhenti kerja sebelum 
sernpat pengkaji selesai rnenemurualnya, s ehingga akhir. Jadi terpaksalah 
pengkaji mencari responden baru untuk ditemubual. Ini akan rnernakan 
masa yang l ebih l ama. 
Masalah kedua ialah masalah kesanggupan pengkaji. 
Responden-responden ini ada di antaranya tidak mernberi maklumat dengan 
benar; ada yang tidak rnemah811\i. soalan- soalan yang diajukan dan ada 
pula yang cerewet dan bertanya l atarbel akang pengkaji . Ini terjadi 
apabila pengkaji menyoal. pekerja-pekerja leleki dan pengkaji pula 
masih baru di situ. Tidak kurang juga responden-responden yang takut 
apabile. disoal dan rnengesyaki pengkaji sebagai agen majikan. Tidak 
kurang juga responden-responden yang menagih simpati dari pengkaj i 
dengan masalah mereka dengan harapan pengkaji dapat mernaparkan masalah 
mereka 1 tu kepada yang berkuasa. 
Pengkaji juga pada akhirnya terpaksa menceritakan siapa 
pengkaji sebenarnya kepada beberapa orang responden yang baik dengan 
pengkaji kerana tidak tergamak berbohong kepada mereka selamanya. 









BAB I I 
LATARBELAKANG KILANG 
Bab i ni akan rnemperi hal kan t entang 
l atarbel akang kilang secara t erperinci. 
Antara l ain, bab ini akan dibahagi kepada 
dua bahagi an/aspek ~ aspek majikan yang 
mel iputi t eknologi , t enaga buruh , bahan mentah , 
untung rugi dan pemasaran. Bahagian kedua 
i al ah aspek buruh yang meliputi j enis buruh, 
gaji, t empat kerja, dan sebagainya. 
Se j arah Kilang 
3 Kilang x telah ditubuhkan pada tahun 1973. Kil ang x yang 
didaftarlcan di bawah Akta Syarikat, 1965 , s ebagai sebuah syarikat 
Sendirian Berhad , menw:ut syer ( s hare) dengan modal yang dibenarkan 
sebanyak 5, 000 , 000 unit. Ki l ang i ni terl e tak di t engah-t engah kawasan 
perairan muda , Kedah i aitu kawasan perusahaan penanamen padi yang 
mem1X1nyai ramai penganggur dari ka l angan anak- anak pet ani . 
Kilang x i al ah sebuah syarikat usahasama antara pi hak 
kerajaan dan swasta yang ahl i - ahlinya terdiri dan terhad kepada: -
(1) PKNK {Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah) 
- Badan Separuh Kerajaan. 
{11) MADA {Lembaga Kemajuan Pertanian MUDA, Kedah) 
- Badan Separuh Kerajaan. 
Ciii) Ahl1-ahl i SP (Penang) dan SP {Singapore) Pte. Ltd. 










Ketiga-tiga pihak ini mempmyai syer saham yang sama dan tanggungjawab 
yang sama terhadap syarikat dan perjalanannya. Jadi setiap pihak 
1 mempunyai 3 syer dalam saham kilang x ini . 
4 Pernbahagian syer saham adalah seperti berikut: 
Mula-mulanya dirancangkan dengan: 
Modal dibenarkan $5 , 000 , 000 
Modal dibayar $ soo,ooo 
Modal pinjaman $ soo,ooo 
Sumber pinj aman ialah dari Malaysian Industrial Development Finance {MIDF) . 




Lam Seng Rubber 
$ 250 , 000 
s 50, 000 
$ 50 , 000 
$ 150,0005 
Modal. sekarang telah ditukarkan bagi memenuhi syarat yang dikenakan 
ol eh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian kepada:-
Modal dibayar Sl , 450 , 000. 00 
Bumiputra $ 966 , 668. 00 (66.67%) 
Bukan Bumiputra s 450,000.00 {31.03%) 
Rakyat asing $ 33 ,333 . 00 { 2. 30%) 
Modal saham Bumiputra diambil oleh: -











Ol eh itu, modal atau syer setiap pihak ialah $483 , 333.00 
setiap satu. 
Kegiatan kilang x ialah perusahaan pembuatan (manufacturing) 
6 
ka sut-kasut getah 'canvas ' untuk pasaran luar negeri . Sebahagian 
besar daripada barang-barang buatan iai tu sebanyak 80% adalah disyaratkan 
ol eh keraj aan di bawah Akta Galakan Pelaburan, 1968 , untuk diekspot 
ke l uar negeri . 
Aspek Ma jikan 
7 
Curna 20% sahaja dibenarkan dijual di da lam negeri . 
A. Organisasi Kilang x 
Struktur organisasi kilang ini dibahagikan kepada 2 
bahagian utama:-
(1) Urus an pejabat 
( ii) Urusan kilang 
Urusan pejabat dipecahkan l agi kepada 6 bahagian kecil : -
( i ) Pcmbelian 
(ii) Pe.rkapalan 
( iii) Perj awatan 












Urusan kilang pul a dibahagi.kan kepada 5 bahagian: -
Penyelenggaraan ) 
Pernbancuhan ) Ci) Pengilangan 
J?engadunan ) 
(ii) Pemasangan - perancangan dan jenter a boiler 
(iii) Jahitan 
Ci v) Mernrungkus 
(v) Setor 
Sahagian urusan pejabat tidak jelas bagaimana dilaksanakan. Dalarn 
urusan pejabat ini, tiap-tiap bahagian dimestikan membuat l apuran 
bulanan tentang kedudukan bahagian masing-masing . Ini ialah bagi 
memudahkan pihak maji.kan membuat sesuatu dasar. 
Pada peringkat dasar, seq al a keputusan dan arahan dasar 
dibuat oleh Lcmbaga Pengarah ycmg dianggotai oleh 6 orang. Mereka ini 
ial ah wakil daripada 3 pihak yang berkenaan i aitu MADA , PKNK, SPB Ltd. 















Jawatan Pengarah Kerja dipegang oleh seorang Pegawai MADA. 
Beliau tidak bekerja sepenuh masa di kilang x . Ia juga menjal ankan 
tugas- b..lgas pemasaran. 
Pegawai Kerja 
Beliau bertanggungjawab kepada Pengarah Kerja dalam semua 
hal yang berkaitan dengan pentadbiran dan kilang . Di bahagian pejabat, 
beliau mengawasi kegiatan mengenai pembelian , perkapa lan, perjawatan , 
akaun dan juga pernas aran . Beliau dibantu oleh pekerja-pekerj a pejabat 
yang l ain dalarn mengurus ha l ehwal pej abat . 
Sahagian Kilang 
Pengawas kilang bertanggungj awab terhadap kegia tan di 
bahagian kilang . Di bawahnya ada 11 orang pengawas bagi tiap-tiap 
bahagian i aitu mengi l ang , memasang , membungkus , menjahit dan setor . 
Pengawal an dan Pembahagian Tugas 
Hal ini ditadbir oleh 2 orang pegawai eksekutif iaitu 
Pengarah Kerja dan Pegawai Kerja (Pengurus). CUma Pegawai Kerja yang 
rnengendalinya sepenuh masa dan gaji yang penuh. Pengarah Kerja tidak 
bekerja sepenuh rnasa di kilang x kerana beliau juga bekerja di MADA. 
Dari segi pernbahagian tugas dan pengawalan kaki tangan, 
s truktur organisasi kilang x tidak begi tu licin kerana terlalu banyak 










6 bahagian fung si pengur:usan pejabat dan 5 bahagian fungsi perjalanan 
kil ang kesemuanya diuruskan oleh seorang pegawai kerj a sahaj a . 
STRUKTUR ORGANISASI KILAl'-13 X 
Kerani Belian 
l Kerani Perkapalan I 
I Kerani Gaji I 
Pegawai Penolong Perancangan 
Perancangan 
Pengeluaran 
\l Penolong Pengeluaran 
Designer Design 
I Kerani Akaun I 
rj Luar Negeri I ,embaga Pengarah Pegawai >engarah - Kerja Kerja Pemasaran I >asar (Pengu- Kilang Dalam Negeri rusan am dan 
Pejabat 
I I Penyelia Penyelenggaraan 
-1 Penyelia Compounding I 
I I Penyelia Penyelia Mengadun ( 2) Kilang 
GAMBAA RAJAH I I Penyelia Jahitan (2) I 
I Penyel ia Memasang ( 2) I 
Boiler Man 










B. Proses Pengeluaran 
Dalam melihat proses pengeluaran , ianya adalah lebih 
tertump..i pada bahagian Pengilangan. Di dalam kilanglah sebenarnya 
bermula segal a proses pengeluaran. Kelicinan perjalanan kilang akan 
menjamin kelicinan urusan pejabat. Aspek- aspek pengilangan yang perlu 
ditinjau i alah teknologi , bahan mentah, tenaga ruruh, unb.mg rugi 
dan pemasaran . 
( a) Teknologi 
Dari scgi teknologi , kilang ini bol eh dianggap mempunyai 
teknologi yang sederhana. Mesin- mesin yang digunakan di dalam kilang 
dllmpot dari luar negeri , terutama dari negeri Jep..in. Memandang dari 
tarikh kilang ini dibukakan, iaitu dalM\ tahun 1973, sepat:utnya 
setengah dari mesin-mesin kilang ini diganti dengen yang baru. 
Ini memandangkan mesin yang lama, didapati kurang baik dan kerapkali 
rosak . Ini menyebal:kan daya pengeluaran rnenurun. Contohnya mesin 
mernbuat ' eyelet• kasut. Mesin ini kerap rosok mcnyebabkan pekerj a-
pekerja tidak dapat mencapai • target• yang dikehendaki. Pakar- pakar 
dari luar negeri hanya memberi khidrnat atau t:unjuk ajar pada permulaan 
kil ang ini dibuka sahaja, iait:u antara tahun-tahun 1973 - 1976. 
Selepas i tu pakar-pakar luar negeri ini ( terutama dari Korea) tel ah 
dihantar pulang setelah dif ikirkan pakar profesional di sini sudah 
boleh mengendali kilang ini tanpa pertolongan pakar asing ini. 
Jika kilang ini menghadapi apa- apa masalah dewasa ini, 










Mel aka atau Pulau Pinang. Jikal au dibandingkan antara kil ang x 
dengan kilang- kil ang l ain (yang sama jenis pengeluarannya) standard 
pengeluaran dan pentadbirannya adalah lebih rendah. Ini terbukti 
dari segi untung ruginya di mana ki lang x mengalami kemerosotan. 
( b) Tenaga Buruh 
Buruh- ruruh yang diambi l bekerj a di kilang adalah buruh-
ruruh ternpatan yang mana kebanyakannya terdiri dari belia- bel ia bel asan 
tahun. Mereka adalah anak- anak petani yang menganggur sel epas t amat 
sekolah . Biasanya mereka tinggal di dalam kawasan perairan MUDA. 
Cuma segelintir sahaja yang datang dari luar seperti Perlis , Sungai 
Petani , Bal ing don sebagainya. Pada permulaan kilang ini dibuka, 
tenaga buruh yang diarnbil ialah serarnai 600 orang. Sebenarnya , kil ang 
ini dapat menampung serarnai 900 orang pekerja. Biasanya bil angan 
pekerja yang diarnbil ialah di antara 500 - 800 orang , kecua11 pada 
bulan- bul an Disenber hingga Mei , di mana tenaga buruh senang diperol ehi 
sehi ngga ke tahap hampir maksirna. (Li hat Rajah 2. 1) 
Dari Raj ah 2. 1 , kita dapati bahawa antara Disember - April 
jumlah pekerja- pe.kerja adalah tinggi . Ini adalah kerana belia- belia 
bel asan tahun baharu selesai menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM) atau Sijil Tinggi Persekol ahan (STP) . Sementara menunggu 
keputusan peperiksaan tersebut diumumkan, mereka cuba berdikari dan 
mencari pengalaman di kilang i ni. Sebaik sahaja keputusan peperiksaan 
dikcluarkan, maka ramailah pekerja- pekerj a muda ini berhenti - sarnada 










setaraf dengan kelulusan yang ada. Ini menyebabkan proses pengilangan 
terganggu dan lcucar kacir. Di waktu-waktu beginilah majikan kerapkali 
memaksa pekerj a- pekerja yang sedia ada mesnl::uat over-time. 












Dis ember 758 
Rajah 2. 1: Jumlah Pekerja-Pekerja Kilang X Sepanjang Tahun 1979 
Ol eh kerana kekurangan tenaga buruh jugalah menyebabkan 
kilang i ni mengambil pekerja tanpa menilai taraf akademik mereka. 
Apa yang perlu ada pada seseorang pemohon i tu i alah sihat tubuh 
badan dan tidak mengalami apa- apa kecederaan turuh badan yang teruk. 
Persaingan untuk mendapat t enaga buruh terpaksa dihadapi oleh kilang x 










Untuk mendapat pekerja- pekerja yang lebih ramai , kilang x tel ah 
mengiklankan jawatan kosong rnelalui poster- poster yang ditampal 
di rnerata-rata tempat atau di panggung- panggung wayang . 
Secara ringkasnya , buruh ini boleh dibahagikan kepada 
5 bahagian utarna: -
(i) Mengilang ( rnengadun dan rnembancuh) - rnemproses getah 
untuk menyediakan bahagian- bahagian kasut yang diper~at dari getah 
seperti tapak luar, pelapik dalam dan lilitan kasu t . Di bahagian ini, 
90% adalah terdi.ri daripada pekerja lelaki. (Liha t J adual 2. 2) . 
(ii) Menjahit - rnernotong dan menjah1t kain untuk penyediaan 
bah ag1an a t es kasut atau •upper •. Sahagian 1ni rna joritinya adalah 
pekerja- pekerja perernpuan. {L1hat J adual 2. 2). 
{111) Mernasang - di s1ni tugas pekerja ialah untllk 
rnencanturnkan bahagian atas dan tapak kasut. Kasut yang s1ap dipasan;} 
akan dirnasukkan k e dalarn •boiler' . Di sini juga , pekerja wani ta 
rnelebihi pekerja l e l aki . 81.83 adal ah wanita berbanding dengan 18. 2% 
lelaki. 
{iv) Membungkus - bahagian ini bertanggungj awab rneneliti 
mutu kasut dan seterusnya membungkus kasut-kasut yang baik untuk 
diekspot ke l uar negeri . Kasub-kasut yang kurang baik 1m.1tunya akan 











(v) Setor - kasut-kasut yang 'direject' dihantar ke 
bahagian ini dan disirnpan di situ sehingga ada peniaga runcit atau 
pernborong-pemborong datang membelinya . Cuma seorang pekerja perempuan 
sahaja bekerja di sini. 
SAHAGIAN Jumlah Jum.lah Peratus Jumlah Peratus 
Keseluruhan Le laki (%) Wanita (%) 
Mengilang 116 88 75. 9 28 24 . l 
Menjahit 346 141 40. 8 205 59. 2 
Memasang 313 57 18. 2 256 81 . 8 
Membungku s 39 8 20 . 5 31 79. 5 
Se tor 17 16 94. l 1 5. 9 
831 310 521 
8 
Rajah 2. 2: Peratus Pembahagian Antara Pekerja Lel aki dan Pekerja Wanita 
Dari Rajah 2. 2 , kita akan dapati dengan jel as perbezaan 
antara pekerj a lel aki dan wanita bagi tiap-tiap bahngian. Pekerja 
Wanita melebihi pekerja l e laki . Keadaan ini terjadi kemungkinan 
kerana gaji yang di berikan amat rendah dan kerjanya pula mernakan masa 
yang panjang ( shift siang: a.oo pagi - 5. 00 petang ). CUma di bahagian 
rnengilang dan setor sahaja, dimonopol i oleh pekerja l el aki ker ana 
bahagian ini gajinya agak tinggi dan kerja- kerjanya tidak s esuai dengan 
Wanita. Data yang digunakan i al ah data kehadiran pekerja- pekerja 
berakhir pada bul an Jarruari , 1981. Lazirnnya jumlah dan peratus ini 










(labour turnover) agak tinggi. 
Dari segi etnik pul a , tidak banyak perbezaan kerana pada 
keseluruhannya , pekerja- pekerja di sini ialah berbangsa Melayu. Ini 
tidak menghairankan kerana kawasan perairan Muda ini terdiri daripada 
keluarga petani berbangsa Melayu. 
Berakhir Januari , 1981 , hanya terdapat 51 orang (6.13%) 
bangsa asing dari jurnlah keseluruhan pekerja iaitu seramai 831 orang. 
Dari jumlah 51 orang ini, 21 orang dari bahagian menjahit , Ckesernuanya 
wanita - 11 or ang Cina dan 10 orang Hindu) . 25 orang (8%) dari bah agian 
memasang Csemuanya wanita - seorang Cina dan 24 orang Hindu) . (Lihat 
Rajah 2. 3). 
Pekerja- pekerja bangsa asing ini terdiri dad.pada mereka 
yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan kilang x ini. Mereka 
tidak mempunyai kelulusan akademik yang baik untuk rnereka mendapat 
pekerjaan yang l ebih baik. Mereka menganggap bahawa pek.erjaan di s ib.l 
adal ah tetap. Ini memandangkan majoriti daripada rnereka sudah lama 
bekerj a iaitu antara 3 - 6 tahun. Mereka sudah dewasa dan matang. 
(c) Bahan- bahan Mentah 
Kedudukan k ilang x dengan pelaruhan yang t erdekat sekali 
i aitu Pulau Pinang adalah l ebih kurang 62 bab.l. Perhub..mgan antara 
kil ang dan pelabuhan tersebut adalah melalui jalanraya dan keretapi. 
Bahan- bahan mentah untuk membuat kasut didapati dari luar dan dalam 









MELAYU CINA I NDI A 
Sahagian Jumlah % % 
Lel aki Wanit a Lelaki Wanita Lel aki Wanita 
Mengilang 116 88 27 99 . 9 l 0. 9 
Menjahi t 346 141 184 93 . 9 11 3. 2 10 2. 9 I 
Membungku s 39 8 27 89. 7 4 10 . 3 
Merna sang 313 57 231 92. 0 l 0 . 3 24 7. 7 
Se tor 17 15 l 94 . l l 
831 310 470 12 l 39 











dan 35% l agi dari dalam ncgeri . Antara bahan- bahan yang diimpot 
dari luar negeri ialah canvas, drill , tali kasut dan ' shoe- eyel et' 
dari Hong Kong , bahan- bahan kimia dari Taiwan dan Germany. Susu getah 
(latex} diimpot dari dalam negeri. Inilah s a tu- satu bah an yang diperolehi 
dari dalam negeri . 
Oleh kerana kedudukan kil ang yang jauh dari pelabuhan, maka 
bahan-bahan mentah l ambat dite.rima dan kilang x t e.rpaksa menanggung 
kos pengangkutan yang tinggi berbanding dengan kilang- kilang yang 
sama dengannya. 
(d} Pemasaran 
Proses membu a t kasut ini banyak bergantung pada permintaan 
(Demand}. Jika permintaannya banyak , maka banyakl ah kasut yang 
diproseskan dan begitulah jika sebaliknya. Oleh ker ana kasut ini 
diekspot ke Eropah, maka saiz-saiz kasut dan jenis-jenis kasut adalah 
be.rlainan dengan kasut-kasut tempatan. Permint aan jenis kasut 
bergantung pada pertukaran musi.m di Eropah . Biasanya kasut-kasut ini 
diekspot ke Switzerland, German Barat, United Kingdom, Austria dan 
sebagainya. Hong Kong juga kadang- kadang mengimpot kasut dari. kil ang x. 
Akhir- akhir ini banyak tempahan diteri.ma dari Syarika t Dunlop. Jenis-
jenis kasut yang diproses ial ah kasut sekolah, kasut menari dan 
kasut sukan. 
Sejak dua tahun kebelakangan ini, kasut-kasut canvas ini 










dan juga kerana ternpahan luar negeri yang sel alu turun naik dan tidak 
stabil. Bi asanya, kasut- kasut tempahan dijual melal ui koperasi 
sekol ah. 
Pen j ualan kasut secara tempahan dilakukan di Kelantan, 
Sungai Petani , Al or Star , Perlis dan lain- lain tempat. Sambutannya 
hingga sekarang, adalah baik. Harga yang dikenakan adalah lebih murah 
jik:a dibandingkan dengan yang dieks pot ke luar negeri . Pada mulanya , 
hanya kasut- kasut yang direject yang dijual . Tetapi sekarang , kasut--
kasut yang baik juga dibua t unt:uk penju alan tempatan. Kasut- kasut ini 
dijual sendiri ol eh pekerja- pekerja kilang x atas arahan Pengurus 
Kilang. 
( e) Kadar Untung Rugi 
'l'entang kc:\dar untung rugi ini tidak dapat diperihalkan dengan 
mendalarn kerana pengkaji tidak memperolehi surnber- sumber yang tepat. 
Dari ternuduga yang dibuat ke atas Pengurus Kilang x , kilang ini sej ak 
6 tahun kebel akangan ini , mengalami kerugian lcbih kurang $500 , 000/• 
setahun. Kerugi an ini adalah diaki batkan pengeluaran yang rendah , 
kua l iti kasu t yang tidak baik: dan sikap pekerja- pekerja terhadap 
pekerj aan mereka. Berbagai car a t elah diambil untuk mengatasi masalah 
i ni, tetapi tidak juga dapat disel esaik:an . 
Walaupun rnengh adapi k erugi an, kilang i ni dapat meneruskan 
perjalanannya kerana mendapat subsidi dari PKNK dan kerajaan. Kerajaan 










pengangguran beramai- ramai (mess unemployment) . Kalau kilang ini 
gagal , mernb.lktikan bahawa kegagalan rancangan kerajaan juga. Anihnya, 
pekerja s endiri tidak mengetahui tentang duduk perkara yang sebenarnya. 
Proses Pengeluaran Membuat Kasut 
Secara ringkasnya proses membuat kasut meliputi beberapa 
peringkat. Pertama, getah diadun dan diul i bagi mel embut dan menukar 
keadaan getah berbuku atau berkeping supaya senang dibentuk di 
peringkat berikutnya . 
Kedua , bahan- bahan kirnia dibancuh dengan getah yang telah 
diadun, dirnesin mengikut t ebal tapak kasut yang dikehendaki sebel um 
dipotong mcngikut ukuran yang tertentu dan juga saiz kasut yang hendak 
dikeluarkan. 
Ketiga , kain bagi bahagian a t us kasut ditentukan jenisnya, 
l apisan serta warnanya . Kemudian dipotong , dijahit serta ditebuk dan 
dipasang lubang t ali kasut. 
Kerja-kerja rnemasang dan menyatukan hasil buatan di 
peringkat sebelumnya dilakukan di bahagian mernasang . Kemudian kasut-
kasut ini diawit. Mengawit merupakan proses rnempejalkan getah dan 
rnernperkukuhkan ikatan tapak dengan bahagian atas kasut supaya i anya 
bercantum teguh dan tidak rnudah koyak apabil a dipakai . 
Akhirnya kasut-kasut yang sudah siap akan cdhantar ke 
bahagian membungkus untuk dimasukkan ke dal am kotak-kotak rnengikut 










akan dikirimkan bagi kemudahan pengangkutan da n pengena l an . 
(Lihat Rajah 3) . 
Rajah 3 : Perj a l ana n Pr oses Membua t Kasut 
: 













Perja lanan Pr oses 
Perj alanan Bahan Mentah 














( a ) Dalam aspek ini ki ta akan membincangkan secara ringkas 
tentang kedudukan bu.ruh atau pekerja di da larn organisasi kilang , l ayanan 
yang diterima, persekitaran tempat kerja, keadaan pekerjaan dan 
sebagainya . 
Buruh-buruh di kilang ini terdiri daripada buruh yang 
tidak mahir . Mereka diambil bekerja tanpa rnengira kelulusan akadernik 
atau pengal aman yang ada. Sernasa rnula diterima bekerja, l:uruh- buruh 
ini dimestikan rnendaf tar butir- butir peribad.1 . Semua pekerja baharu 
akan melalui masa percubaan selama satu bulan untuk menentukan sarnada 
ia l ayak diserapkan ke da larn j awatan tersebut. Di dalam masa percubaan 
ini, pekerj a- pekerja yang tidak memuaskan boleh diberhentikan oleh 
majikan bila- bila muso. ::.aha j a . Majikan sendiri alcan menetapkan di 
bahagian manakah seseorang pekerja itu akan dilctakkan. 
Semua pekerja disyaratkan bekerja selama 9 jam sehari pada 
waktu siang , kira-kira 54 jam seminggu. Pada waktu malam pula merelca 
dirnestikan bekerja selarna 8 jam i aitu 48 jam seminggu . Gaji permu l aan 
yang merelca perolehi bergantung pada jantina . Seseorang pekerja lelaki 
akan mendapat $4. 00 pada syif siang dan $4 . 50 pada syif malarn. Pekerja 
wanita pula dibayar $3. 50 untulc syif siang dan $4.00 untuk syif malam. 
WalautAJn seseorang pekerja baharu i tu sebelum ini ada pengalaman 
bekerja di tempat lain, namun ia terpalcsa juga mendapat bayaran yang 
sama dengan pekerja yang tidak ada apa- apa pengalaman. Sikap majikan 









bekerja di kilang ini. 
Pekerja-pekerj a diwajitkan bekerja 6 hari seminggu. 
Hari Jurnaat rnerupakan hari kelepasan am. Gaji rnereka dibayar secara 
harian. Oleh kerana hari Jurnaat mereka tidak bekerja maka mereka 
tidak mendapat apa- apa bayaran. Hanya penyelia- penyelia saha ja 
mendapat gaji walaupun mereka bercuti. 
Masa bekerja ialah antara 8 pagi hingga 5 petang ( syi f 
s iang) dan dari 5 pe tang - 12 mal am untuk syif mal am. Kecuali 
bahagian mengilang , bahagian- bahagian l ain hanya mempunyai 2 syif. 
Sahagian mcngilang mempunyai 3 syif iaitu dari 8 pagi - S pe tang , 
5 petang - 12 mal am dan 12 mal am - 7 pagi. Pekerja- pekerja juga 
diberi mssa r ehat t ertentu. (Lihat Jadual 2. 4) . 
J adual 2. 4: Peraturan Waktu Bekerja Kilang X 
SYIF Mas a Masci Masa Nos a Mas a Mas a Masa 
Bekerja Rehat Bekerja Mak an Bekerj a Reh at Beker~ 
Siang a . 00-10. 00 10.00-10. 30 10. 30- 12. 45 12. 45-1. 30 1 . 30- 3. 00 3. 00-3 . 30 3. 30- 5. 
Mal am s . oo- 8 . 45 8. 45- 9. 45 9. 45 ... 12. 00 
Walau bagaimanapun, pekerj a- pekerj a yang berugama Islam 
dibe.ri kelonggaran berhenti bekerja sekiranya ia hendak rnenunaikan 
sembahyang. 
Pekerj a- pekerja ini dikehendaki mendaftarkan kehadiran 










mesin catitan masa iaitu pada waktu masuk kerja dan waktu keluar 
dari kerja. Semasa bekerja , pekerja- pekerja dilarang berbual- bual 
tentang perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan pekerj aan. 
Segala perbincangan dan perbualan biasanya dil akukan di waktu rehat. 
Pekerja- pekerja yang mernpunyai masalah bolehlah mengemukakan 
masalahnya itu kepada penyelia bahagian ia bekerja untuk diselesaikan. 
Walaupun ada di antara pekerja- pekerj a ini mempunyai masalah , tetapi 
mereka tidak akan mencurahkannya kepada penyelia-penyelia mereka. 
Ini disebabkan ada yang takut dan ada pula yang tidak suka dengan 
penyelia- penyelia ini. Mereka percaya pcnyelia sendiri tidak rue.an 
dapat mengatasi masalnh-ma::;alah yang mereka hadapi. Semua masalah ini 
biasanya dibincang sesama s~diri. Sikap penyelia-penyelia yang 
terlampau gar ang menycbatl<:un pekerj a-peke.rja ini takut dan benci pada 
mereka. Antara masal ah- mnsalah yang pe.rnnh dihadapi oleh pekerja-
pekerja ini ( sernasa kajian dilakukan) ialah masalah kewangan, masalah 
keluarga dan rnasalah rumahtangga. Masol ah kewangan kerapcali dapat 
diatasi oleh pekerja- pekerja sendiri tetapi masal ah keluarga dan 
rurnahtangga cuma nasihat dan simpati sahaj a dapat diberikan. Mereka 
yang rnenghadapi masalah keluarga dan rumahtangga ini terdiri daripada 
remaja belasan tahun. 
Sekiranya ada kernalangan yang menimpa sescorang pekerja 
pada waktu kerja dan dalam kawasan kilang , mereka akan menerima rawatan 
percuma dari pihak kilang dan jikalau teruk akan mendapat bantuan dari 
SOCSO mengikut kadar gaji yang diperolehi. Potongan yang dikenakan 










bekerja di kilang ini. 
Pekerja- pekerja diwajibkan bekerja 6 hari seminggu. 
Hari Jurnaat merupakan hari kelepasan am. Gaji mereka dibayar secara 
harian. Oleh kerana hari Jumaat mereka tidak bekerja maka mereka 
tidak mendapat apa- apa bayaran. Hanya penyelia- penyelia sahaja 
mendapat gaji walaupun mereka bercuti. 
Masa bekerja i al ah antara 8 pagi hingga 5 petang Csyif 
siang) dan dari 5 petang - 12 malam untuk syif malam. Kecuali 
bahagian mengilang , bahagian-bahagian l ain hanya mempunyai 2 syif. 
Sahagian mcngilang mempunyai 3 syif iaitu dari 8 pagi - 5 petang, 
5 petang - 12 m<ilam dan 12 mal am - 7 pagi. Pekerja- pekerja juga 
diberi masa r ehat tertentu. (Lihat J adual 2. 4) . 
J adual 2.4: Pcraturan Waklu Bekerja Kilang X 
SYIF Mas a Maso hasa Nasa Mas a Mas a 
Bekerja Rehat Bekerja Mak an Bekerja Reh at 
Siang 8.00-10. 00 10. 00-10 .30 10. 30-12.45 12. 45- 1. 30 1. 30- 3. 00 3. 00- 3. 30 
Mal am 5.00- 8 . 45 8 . 45- 9.45 9. 45 
Walau bagaimanapun, pekerja-pekerja yang berugama Islam 
diberi kelonggaran berhenti ~erja sekiranya ia hendak menunaikan 
Sernbahyang. 
Pekerja- pekerja ini dikehendaki mendaftarkan kehadiran 
Mas a 
Bekerj 
3. 30- 5. 
~ 12.00 










mesin catitan masa iaitu pada waktu masuk kerja dan waktu keluar 
dari kerj a . Semasa bekerja , pekerja- pekerja dilarang berbual-bual 
tentang perkara- perkara yang tidak bersangkut paut dengan pekerj aan. 
Segala perbincangan dan perbualan biasanya dilakukan di waktu rehat. 
Pekerja- pekerja yang mernpunyai masal ah bolehlah mengernukakan 
masalahnya itu kepada penyelia bahagian ia bekerja untuk diselesaikan. 
Wal aupun ada di antara pekerja- pekerja ini mempunyai rnasalah , tetapi 
rnereka tidak akan mencurahkannya kepada penyelia- penyelia mereka. 
Ini disebabkan ada yang takut dan ada pul a yang tidak suka dengan 
penyelia-penyelia ini. Mereka percaya penyelia sendiri tidak akan 
dapat menga t asi rnasalah-manalah yang mereka hadapi . Sernua masalah ini 
biasanya dibincang scs runa sendiri . Si.kap penyelia- penyelia yang 
t erlampau garang mcnycbal:kan pckerj a- pekerj a ini t akut dan benci pada 
mereka . Antara masal uh- masal ah yang pernah dihadapi oleh pekerja-
pekerj a ini Csemasa kajian dilakukan) i al ah masalah kewangan , masalah 
keluarga dan masalah rurnahtangga. Masalah kewangan kerapcal i dapat 
diatasi oleh pekerj a- pekerja s endiri tetapi masalah keluarga dan 
rurnahtangga curna nasihat dan sirnpati sahaja dapat diberikan. Mereka 
yang menghadapi mas alah keluarga dan rurnahtangga ini terdiri daripada 
remaj a bela san tahun. 
I 
Sekiranya ada kemalangan yang menimpa s eseorang pekerja 
pada waktu kerja dan dalarn kawasan kil ang, mereka akan meneri ma rawatan 
percuma dari pihak kilang dan jikal au teruk akan mendapat banb.lan dari 
SOCSO mengikut kadar gaji yang diperol ehi . Potongan yang dikenakan 










Jadual 2.5: Kadar Potongan socso 
GAJI ($) 
Carurnan Carurnan JUMLAH ( $/<i: ) Pekerja ( ¢) Majikan Cci: ) 
30 10 40 50 
50 20 70 90 
50 70 30 1. 10 1.40 
70 100 40 1.50 1. 90 
100 140 60 2.10 2.10 
140 200 85 2. 95 3.80 
200 300 1. 25 4. 35 5. 60 
300 400 1 . 75 6.15 7.90 
400 2. 25 7. 85 10.10 
(b) Gaj i - Seseorang pekcrja baharu menerima gaji permulaan 
sebanyak $3. 50 bagi wanita dan $4 . 00 bagi lelaki ( syif siang) . Tetapi 
struktur pembahagian gaji ini sebenarnya berbeza- beza di antara satu 
bahagian dengan bahagian yang lain. Contohnya bahagian mengilang , 
pekerjanya diberi gaji yang lebih berbanding dengan bahagi an memru~kus. 
Antara sebab-sebabnya ialah bahagian ini kerjanya lebih berat dan 
merbahaya. 
Gaji dibayar mengikut bilangan hari seseorang pekerja itu 
datang bekerja. Pembayaran gaj i dibuat 2 kali dalarn sebulan. Semua 
pekerja akan meneri.ma bayaran gaji pendahuluan sebelum 20 haribulan 
untu)c gaji yang rneliputi dari lhb. - 8hb. tersebut. Bayaran kedua 










sebel um 8hb. bul an berikutnya. 
Seseorang pekerja yang ingin berhenti bekerj a mestilah 
memberitahu pihak majika n satu minggu sebel um tarikh berhenti. 
Sekiranya ia gagal berruat demikian gaji untuk serninggu tidak akan 
dibayar. Bagi pihak majikan pula, sebelum mereka memberhentikan 
seseorang pekerj a , pekerj a berkenaan akan di beri amaran sebanyak dua 
kal i . Jika kali ketiga ia tetap memruat sesuab.l yang tidak menyenangkan 
majikan, i a akan diberhentikan tanpa diberi tempoh. Seseorang pekerja 
yang tidak hadir kerja selama 3 hari berturut-turut tanpa sebab, dikira 
berhenti kerj a tanpa notis . Jadi i a akan kehilangan gaji untuk 
seminggu. Bi asanya seseorang pekerja itu akan berhenti sebaik sahaja 
i a menerima gaj i nya. 
Scl ain daripada potongan scx:so , pekerja- pekerja yang bekerja 
melebihi 3 rulan akan dikenakan potongan KWSP CKumpulan Wang Simpanan 
l'ekerja) mengikut kadar gaj i yang diperolehi setiap bulan. Proses 
pemotongan KWSP ini adalah seperti dalam Jadual 2. 6. 
Cc ) Kebajikan. Semua pekerja berhak mendapat cuti sakit 
bergaji bergantung pada lama mereka bekerja, i aitu:-
Ci) 1 4 hari setahun bagi ya ng bekerja kurang dari 2 tahun. 
(ii) 18 hari setahun bagi yang bekerja selama 2 - 5 tahun. 










Jadual 2.6: Kadar Potongan KWSP 
Kadar Potongan Gaji 
% 
Potongan Gaj i 
% Jumlah ( $ ) Gaji ($) Pekerja ($) Majikan ($) 
80 - 100 9 9 11 11 20 
100 - 120 11 9.16 14 11.66 25 
120 - 140 13 9. 28 16 11. 43 29 
140 - 160 15 9. 4 18 11. 25 33 
160 - 180 17 9. 4 20 11. 11 37 
180 - 200 18 9 22 11 40 
200 - 220 20 9.09 25 11.36 45 
220 - 240 22 9. 16 27 11. 25 49 
240 - 260 24 9. 23 29 11.15 53 
260 - 290 26 9 . 29 31 11.07 57 
280 - 300 27 9 33 11 60 
Selain daripada mendapat cuti sakit bergaji pekerja juga 
dibenarkan pulang lebih awal dart biasa sekiranya mereka mencapai 
' target• pengeluaran yang di tetapkan. Untuk mereka yang ingin meneruskan 
bekerja walaupun sudah mencapai • target• akan rnenerima bonus untuk 
pengeluaran yang melebihi ' target•. Contohnya dalam SISTEM 23, 'target ' 
kasut jenis Amber ialah 800 pasang bagi syif siang dan 650 pasang bagi 
syi£ malarn. Sekiranya pekerja-pekerja dari konveyer ini mencapai 
targetnya, mereka akan diberi bonus 70¢ seorang. Mereka juga diberi 
kebenaran untuk pulang lebih awal dari biasa jika mereka mencapai 










Gaj i t ambahan akan diberi jika mereka dapat menambah 
pengeluar an iai .tu setiap 25 pasang kasut yang mel ebihi " target • akan 
dibayar bonus . Bonus ini dibayar melalui sistem kupon. 
SeJ.ain daripada sistem • target ', s i stero ' piece- rate ' juga 
diamalkan t etapi hanya t erhad pada bahagi an mengil ang sahaj a . Tet api 
pembayaran yanq dilakukan tidak begitu j e l as. Dari seorang pekerj a , 
pengkaji mendapat tahu untuk satu bancuhan susu getah (latex) dibayar 
60c: dan ada pula yang mengatakan 80¢ . Jadi 10 kali ban cuhan, seseor ang 
i tu su dah mend.apat antara $6 . 00 - $ 8 . 00 . Pembayaran yang dibua t ini 
setimpal dengun keadaan pekerj aan yang sememangnya merhahaya kerana 
pekerja- peker j a ini bergel umang dengan bahan-bahan kim:La yang beracun. 
( d ) Kcnaikan Pangkat. Tentang kenaikan p;:mgkat , seor ang 
pekcrj a bawahan mul anyu akan dinaikkan ke pangkat ketua (leader) 
kernudi an menjadi Penyclia ( Supervisor ) Bahagian dan ak'hirnya Ketua 
Penyelia. Semua i ni bcrgantung pada pcngal aman, pelajaran dan r ekomen 
dari penyelia masing- masi ng. Seorang pekerja bawahan ini biasanya 
dinaikkan p;angkat sehingga penyelia bahagian sahaj a . Peluang beginipun 
tipis kerana sesuatu kenaikan itu hanya berl aku bila j1awatan tersebu t 
dikosongkan. Kadang kal a , pekerja yang mernpunyai k elulusan akadernik 
yang baik sepE~rti Siji l Rendah Pel aj aran ( SRP), Sijil Pel a j aran Mal aysia 
( SPN ) atau Sijil Tinggi Persekolahan ( STP), diambil b.~erja di dalam 
pej abat . Pih1~ kilang memberi keutarnaan ini kepada p1ekerj a- pekerjanya 
dan tidak akan mengiklankan j awat an kosong ini di dal .arn akhbar sekiranya 
ada pekerjany•a yang layak untuk j awat an tersebut. Se1cara k asar s i s t em 










Rajah 4: Sistem Kenaikan Pangkat 
K~a Penyelia I 
Penyelia Bahagian 
\ Peker j a Bawahan 
Walaupun pckcrj o- pckerja ini dijanjikan de1ngan berbagai 
kemudahan , tetapi pada realitinya segala j anji-j anji berse~t tidak 










SIKAP DAN ORGANISASI MAJIKAN 
Di dalam bab ini kita akan meninjau tentang 
sik:ap majikan terhadap pekerja. Juga kita 
a)rnn melihat bagaimanakah pendirian mereka 
dal.arn usaha untuk meninggikan pr e s tasi 
pekerja-pekerja dan seterusnya rnengaut 
keuntungan yang diharapkan. 
Se1tiap majikan bagi satu organisa si perusahaan yang besar 
akan menghadap:L berbagai ragarn sikap pekerja yang mana membawa kepada 
beberapa masaliah. Setiap majikan itu sebolah mungkin c:uba memenuhi 
kehendak-kehendak pekerja-pekerjanya; t e tapi kadang-kadang keadaan 
tidak mengizinkan. Perkara ini juga terjadi pada rnajikan di kilang 
ini terutama apabila pekerja-pekerjanya menuntut kenail"an gaji. 
Majikan bukan tidak faho.m kedudukan pekerja-pekerjanya, tetapi kilang 
ini menghadapi. kerugian. 
Cl.eh kerana rnajikan terpaksa rnenanggung keirugian dalam 
perusahaan perl<Jilangan, maka mereka telah mengam.bil slkap pasif 
terhadap segala rungutan yang dibuat oleh pekerja-pekerjanya. Di sini 
majilcan patut dipersalahkan kerana mereka rnenyembunyilc.an duduk perkara 
yang sebenarn~rra daripada pengetahuan pekerja-pekerjan;r'a• Sikap majikan 
yang begini belah meni.In001kan reaksi yang negatif olelh pekerja- pekerja 
terhadap merellca. Pekerja-pekerja rnerasakan majikan tidak mementing 
langsung tentang kebajikan mereka. Jika ada masalah yang ti.mbul 










sendi.ri sahaja. Mungkin kerana sebuah Kesatuan Sekerja tidak ujud 
di sini, rnaka tidak ada wakil yang mewakili pihak pekerja di dalan 
mesyuarat-mesyuarat yang bersabit dengan kilang dan kebaji.kan kilang. 
Oleh kerana si.kap maji.kan yang begitu pasif maka banyak masalah yang 
berhubung dengan pekerja tidak dapat diatasi. 
Setiap perusahaan yaD;J dijalankan bertujuan mendapat 
keuntungan yang berlipat ganda. Untuk mencapai matlmnat ini maka 
pihak maji.kan terpaksalah mengarnbil inisiatif sendiri untuk mendapat 
kerjasarna dari semua pihak terutama pihak pekerja. Dalam kes kilang 
ini, pengkaji dapati kerjasama antara maji.kan tidak begitu baik. 
Walau?ln berbagai cars dibuat untuk rneni.0991.kan 'incentive• pekerja 
dalam pekerjaan, narnun segala percubaan ini dis ambut dengan dingin. 
Untuk mendapat penge1uaran yang tinggi segal.a mnsalah dan helengen 
mestilah diatasi. Kata W. Taylor; 
.. It was always found that output increased 
when some of the hinderanees to effectiveness 
had been removed by adjusting the work more 
closely to the natural capacity. 1110 
Salah satu cara untuk rnenguatkan 'incentive• pekerja-, 
pekerja ialah dengan memperkenalkan cara 'target'. S1stem ini dikenali 
dengan Sistem 23. •conveyer• yang dapat mengeluarkan pengeluaran ke 
tahap yan<J ditentukan akan diberi beberapa keistimewaan. 











Jumlah Kasut Jumlah Kasut 
Minggu 
Syif Siang Syif Malarn 
1 700 pasang 550 pa sang 
2 750 pa sang 600 pasang 
3 800 pasang 650 pa sang 
Rajah 4: 
Sistem in1 dikenali dengan SI STEM 23 kerana sab.1 ' conveyor ' 
ib.1 mempunyai 23 orcmg pekcrja , termasuk keb.lanya. Setiap pekerja 
akan di.berikan tanggungjawab dan kerja yang sarna berat dan sarna banyak. 
Bonus pengeluaran aJcan dibayar tidak lewat dari 3 hari selepas hari 
pengeluaran di mana •targe t • diperolehi. Setiap 25 pasang yang melebihi 
' target' akan dibayar kepada tiap-tiap pekerja termasuk keb.lanya, 
borrus l ebih pengeluaran. 
Bayaran bonus adalah seperti berikut: -
Bows- bonus ini akan dibayar dengan cara memberi kupon. 
Walaupm sis tern 23 diperkenalkan, ncrnun agak sulcar untuk pekerj a-pekerja 
ini mencapai ' t:arget•nya kerana selalu berlaku 'bottle-neck'. Ada llma 
bahagian yang perlu d.ilakui sebelum sepasang kasut itu lengkap. 
Permulaannya i al ah di bahagian mengilang iaitu di s ini getah untuk 
tapak kasut d.isediakan. Apabila getah ini seles ai cli.bentuk dan bol eh 
digunekan, ianya aJcan dihantar ke tempat memotong tapak kasut ( juga 









Jadual 3. 1: Kadar Bayaran Bonus 
Pengelu aran Kasut Pengeluaran Kasut Bonus lebih pengeluaran Bonus Jurnlah Besar untuk tiap-tiap pekerja Pengeluaran Bonus 
Syi.f Siang (Pasang) Syi.f Malam (Pasang) CS/¢) (¢) ($/¢) 
825 675 20 70 90 
850 700 45 70 1 . 15 
875 725 75 70 l . 45 
900 750 1. 10 70 1.80 
925 775 1. 50 70 2. 20 
950 800 1.95 70 2. 65 










dihantar p.ila ke bahagian memasang . Bahagian memasang ini bukan 
sahaja berurusan dengan bahagian mengil ang, bahkan dengan bahagian 
menjahit. Bahagian menjahit ini menyediakan bahagian atas kasut 
(upper) . Bila kedua-dua bahan ini sudah ada, baharu boleh diteruskan 
proses pemasangan kasut. Kasut ini kenl.ldian akan dihantar ke tempat 
memasak Cbawah bahagian mcmasang) untuk dimasukkan ke dalam •container' 
selama 40 mini t. Akhir sekali kasut-kasut ini dihantar ke bahagian 
membungkus. 
Kalau sab.l bahagian lambat mengeluarkan pengeluaran male.a 
bah agian yang bergantung kcpndanya ale.an turut terganggu dan tergendala . 
Sahagian yang terpenting dalam proses ini ialah bahagian mengilang. 
Di sinilah bcrmulanya proDc s membuat kasut. Kerap kali bahagian 
inilah yang melambatkan pengeluaran. Hal be<Jini berlaku kerana 
pekerja-pekerja di bahagian ini kadang-kadang mogok tidak datang kerja 
a t au melambatkan kerja apabila lambat menerima gaji. Keadaan yang 
sama j uga terjad.i kerana kilang ini sel alu kepub.l san kuasa eletrik . 
Oleh kerana di bahagian rnencJilang ini hampir keseluruhan prosesnya 
dijal anlcan dengan menggunakan mesin, kep.ib.lsan e l etrik bermalcna 
kerja-kerja tidak dapat diteruskan. 
Selama pengkaji memruat kaj i an , tidak kurang dari 5 kali ll 
kuasa letrik terpub.ls . Jangka waktu letrik i ni terputus ialah di 
antara 1 mini t hingga membawa ke l jam. Pengkaji mendapat tahu pernah 
di Dab.t ketika kuasa letrik ini terpub.ts terl alu l•a menyebabkan 










Kerapkali bahagian yang mencapai • target• ialah bahagian 
j ahitan. I ni adalah kerana pekerja- pekerja ini bekerja secara 
perseora.ngan. Jadi tidak berlak:u perselisihan faham dan dengki 
mendengki . Setiap pekerja di bahagian menjahit, menpunyai mesin 
jahit sendiri dan bertanggungjawab ke atasnya. Ji.ka berlaku apa-apa 
keros akkan ia mesti melapurkannya kepada ketuanya atau penyelia 
bahagian. Di bahagian sistem 23, oleh kerana mereka yang terlibat 
adalah ramai maka perasaan dengld timbul. Ada pekerja yang merasakan 
ia membuat kerja lebih dari pekerja lain tetapi memperol ehi gaji yang 
sama. Di sini akan timl::'-11 pe.rselisihan f ahem yang akan membawa kepada 
kegagalan sistem ini. s~at dengki mendengki ini tidak dapat dikikiskan 
dari s esrua individu. J adi , untuk menj a yakan sistem 23 ini , seseorang 
k e bla atau penye.lia bahagian tersebut rnes tilah cekap bertindak sckiranya 
berlaku apa-apa perscli!>ihan faham. Seboleh rrungkin ia mestilah 
memberi kerja yang sama berat antara pekerja- pekerjanya. Jangan pula 
ada perasaan ' pil i h kasih' yang ketara poda seseorang pekerja i tu. 
Sahagian yang dianggap paling malang i alah bahagian 
me.inWngkus. Oleh kerana bahagian 1n1 adalah bahagian terakhir dalam 
proses pengeluaran mereka tidak pernah berpelu ang untuk ?J.].ang awal 
dari. biasa sepe.rti bahagi an-bahagian l a in. Pada waktu permul aan 
kerja, tidak banyak kerj a yang dapat mer eka l akukan. Hanya apabila 
masa bekerj a hampir tamat, bertimb.m-timbun kasut dihantar ke bahagian 
1n1. Pada ketika ini mereka terpaksa bertungkus lUll'l.ls menyiapcan 
pembungku aan kesut. Sistem ' target• tidak sesuai diguna>can di bahagian 










menyebabkan mereka tidak dapat mencapai • target• yang diperlukan. 
Apabila kasut akan dikeluarkan untuk diekspot, pekerja-pekerja di 
bahagian 1n1 sudah tenb.l dipaksa mengambil •over- time• • 
Insentif lain yang digunakan di kilang ini ialah cara 
•piece-rate•. Cara ini banyak diamalkan di bahagian mengilang. 
Pembayaran dibuat kepada banyaknya pengeluaran yang dapat dikeluarkan 
oleh seseorang pekerja itu. Setiap pengeluaran ditetapcan dengan 
harga yang tertentu. Cara ini telah mendapat sarnbutan yang baik di 
kalangan pekerja-pekerja di bahagian ini. Dengan cara ini mereka 
dapat menunjukkan kecekapan masing-masing di samping manperoleh1 
bayaran yang lumayan. Mereka bekerja dengan cepat clan tidak memlJuang 
masa. CUma yang mal angnya, rncreka dilambatkan oleh kcadaan seperti 
keros akan mesin atau keputusan eletrik. 
Selain daripada insentif yang bersif et ma terialistik 
(monitary) , terdapat juga cara insentif yang tidak bersifat ' monetary• . 
" • • • there could be non-financi al incentives, 
that worlcers could be motivated by scnething 
other than money. 1112 
Pekerja- pekerja juga seperti manusia l ain. Mereka 
memerlukan seorang majikan yang mengarnbil tahu tentang keadaan mereka 
atau memberi apresiasi pada pekerjaan yang mereka lakukan. Ol eh yang 
demikian, pada setiap s ambutan Hari Buruh, seorang pekerja terbaik 
akan dipilih dari setiap bahagian, dan dari sini pula dipilih seorang 
pckcrja terbaik bagi keseluruhan bahagian. Beberapa syarat dikanaJcan 










dua t ahun, mem?Jnyai disiplin yang baik, ded.ikasi pada kerja dan 
mernpunyai kecekapan yang baik. Pemilihan terserut diruat oleh 
penyeli a bahagian masing-masing. 
Dari temubual secara 'informal ' dengan pekerj a- pekerja, 
pengkaji mendapati bahawa perasaan tidak puashat.1 dan dengk.1 mendengki 
berl aku. Mereka rnenuduh bahawa pemilihan yang diruat t.idak adil 
kerana selalu berl aku peristiwa pilih kasih. Bi asanya yang menjadi 
pili han i a l ah mereka yang baik dengan penyelia a tau rnempunyai 
perhurungan kekeluargaan. Mereka yang tidak terpilih merasakan 
mereka tel ah didiskriminasi. Pengkaji s endi.ri tidak past.1 tentang 
kebenarannya. 
Scmpena Hari Buruh ini juga, pihak majikan t e lah mernberi 
k a sut-kasut pe.rcuma kepada semua pekerjanya. Malangnyn k a sutrka sut 
yang dibe.rikan itu tidak bcrmut:u tinggi kerana ianya diambil dari 
setor kasutrkasut yang di ' reject•. Oleh yang dcmikian, pekerja-pekerj a 
t.idak tertarik untuk mem:i.liki hadiah-hadiah tersebut. Ada kalanya 
?Ila , saiz yang diberikan terlalu besar a tau terlalu kecil. Kerapkali 
s aiz kasut terserut adalah terlalu besar kerana kasut-kasut itu diruat 
untuk dipakai oleh pengguna-pengguna di negara Barat yang sememangnya 
berturuh bes ar. 
Setiap bulan pihak majikan memberi e laun kepada pekerj a-
pekerj anya . Elaun ini bukan ga ji pekerja itu tetapi ganjaran dari 
ma jikan k epada pekerja-pekerja yang t.idak ponteng dari kerja lebih 










untuk mengurangkan kadar ketidakhadiran dan rnengurangkan pekerja-
pekerj a dari ber henti C l abour turnover). Masalah perbe.rhentian 
pekerja- pekerja ini merupakan masalah utama di mana-rnana kilang atau 
industri . Ini dipersetujui oleh Linda Lim. Katanya; 
"Labour problem is a greater problem than 
hiring and ~l major problem f aced by 
many firms . " 
El aun yang diberikan kepada pekerja-pekerja ialah di antara 
Sl O/- - $25/- bergantung kepada lamanya seseorang pekerja itu berkhidmat 
di kilang ini . Kalau pekerja itu telah bekerja lebih dari 3 tahun, i a 
akan memperolehi elaun antara $20/- - $25/-. 
Dari t emuduga yang dijalankan dengan pihak ma jikan , 
pengkaji diberitahu bahawa mereka sering menaikkan gaji para pekerjanya. 
Anihnya , cara kenaikan gaji itu tidak jelas. Ada pekerja yang dinaikkan 
gajinya setiap 3 bulan, ada JAlla 6 bulan sekali dan sebagainya . 
Kadar kenaikan gaji i tu j ug a tidak tetap. Mungkin kerana kekeliruan 
inilah yang menyebabkan pekerja-pekerja ti.dale puashati dengan gaji 
mereka. Mereka menuduh rna jikan tidak menaikkan gaji mereka walauJAln 
telah l ama bekerj a . Oleh yang demiki an tirnbullah perasaan tertindas. 
Pihak rnaj ikan sernestinya rnempunyai sistern yang sistematik 
dal.arn proses k enaikkan gaji i ni . Ini ol eh untuk mengel akkan dari 
timbul nya kekeliruan di kalangan pekerja-pekerja. Bil a persoalan ini 
diajukan kepada majikan, mereka memberitahu bahawa kadar kenaikkan 










disiplin, lama bekerja, dan rekomen-rekomen dari penyelia- penyelia. 
Selain daripada itu mereka juga bergantung pada kadar untung rugi 
kilang sendiri. 
Tentang gaji ini , majikan sendiri mengakui bahawa ianya 
agak rendah. Walaupun mereka rnenerirna berbagai rungutan dan tuduhan 
dari pekerja-pekerja, mereka tidak dapat berbu at apa-apa l egi kerana 
wang yang rnereka perolehi dari jualan pengeluaran 1 tu sendiri tidalc 
mencukupi untuk mernberi bayaran yang lebih tinggi. Lagipun kilang 
ini sering rnengal8m1 kerugian. Majikan mengskui bahawa keadaan begini 
membuat mereka serba salah. Mereka akui juga hanya wang a t au gaji 
yarq tinggi sahaj a dapa t mcnolong mcrcka mendapat kerjasama dari 
pekerja- pekerja. Ini jclas dari tulis an Linda Lim; 
"Money i s the only true i~~entive for 
workers to work harder. " 
Dalam keadaan ini, majikan jug a patut d.ipersalahkan 
kerana tidak memberitahu kedudukan yang sebenarnya kepada pekerje.-
pekerja. Oleh sebab pekerja-pekerj a tidak mengetahu.i tentang duduk 
perkara yang sebenar , mereka sentiasa sahaja rnendesak majikan menaikkan 
ga ji mereka. Pihak majikan enggan memberitahu keadaan yang sebenarnya 
kerana takut kehilangan pekerja-pekerja. Mereka bimbang lebih r amai 
lagi pekerja-pekerja akan berhenti dan mencari pekerjaan lain. 
Ini akan menambahkan beban masalah kilang yang sedia ada atau lebih 
buruk lagi kemungkinan kilang ini ditutup terus. 










majikan juga menyediakan l ain-lain kemudahan untuk pekerja-pekerja 
dengan harapan akan meninggikan l agi motivasi mereka dalan pekerjaan. 
Kemudahan pengangkutan disediakan. Wal aupun pekerja- pekerja terpaksa 
membayar tambang bas t e tapi kadar yang mereka bayar itu t elah di-
kurangkan melalui subsidi dari pihak maj ikan. Hal ini tidak diketahui 
oleh pekerja-pekerja. Subsidi yang diberikan i a l ah sebanyak 50% atau 
separuh dari harga yang sebenarnya. 
Pekerja-pekerja yang telah bekerja lebih dari 3 rulan 
diberi kemudahan menggunakan perkhidmatan kesihatan yang disediokan 
oleh pihak kilang. Mercka mendapat rawstan percuma dari hospital 
yang berdekatan, sekiranya menghidapi apa-apa penyokit. Makanan 
yang dijual di k antin juga t e l ah dikurangkan oleh pihak majikan. 
Majikan sendiri menjadi taukeh lcantin tersebut dan mcmbayar gaji kepada 
pekerj a- pekerja kantin itu. Pengkaji sendiri mengaku.1. bahawa harga 
makanan di kantin ini adalah murah dan makanannya pula setimpal dengan 
harga. Contohnya l aksa asam dan meehoon goreng dijual dengan harga 
30tt sepinggan. Keadaan ini juga tidak diketahui oleh pekerja-pekerja. 
Selama ini mereka menyangkakan rne.reka membayar harga ya.I¥] penuh. 
Di surau yang sedia ada pul a, pada setiap peta.IY;J hari 
Sel asa diadakan ceramah-ceramah ugama oleh penceramah- penceramah yang 
dijemput k has oleh pihak majikan. Malangnya, sambutan yang dibe.rikan 
begitu dingin. Selama pengkaj i berada di sana, tidak ada satu ceramah 
pun diadakan. Pengkaji difahM\kan bahawa perkara begini sudah menjadi 










datang . Kadang-kadang keadaan sebaliknya pula yang berl aku, 
mernandangkan penceramah yang datang itu Wkan dibayar gaji. 
Sarnbutan dingin yang diberikan i tu disebabkan oleh beberapa 
f ak t or yang antaranya i alah pekerja- pekerja terpaksa datang l ebih 
awal dari biasa k e tempat kerja dengan tambang bas sendiri . Cerarnah 
ini diadakan pada pukul 3. 00 petang - 4 . 30 petang. Mungkin kerana 
maji.kan sendiri tidak pernah hadir di ceramah t ers ebut maka pekerja-
pekerj a jug a tidak segan silu memonteng ke l as ugama . Lagipun tidak 
ada arahan yang tegas dari pihak majikan menyuruh pekerja-pekerja itu 
hadir k e ceramah tersebut. Ini ditambah l agi dengan tiadanya kesedaran 
ugama yang mendal am di kalangon pekcrja- pekerja r ema ja . 
Pertandingan su>can an taro majikan dan pekerja diadakan 
pada s etiap lhb. Mei (Hari Buruh) . Pada mana l a.in hubungan sosi a l 
begini tidak ujud di antara majikan dan pekerja. Hubungan yang ujud 
hanyalah hubungan ' formal ' di masa kerja. Sel epas kerj a , walaupun 
pekerj a-pekerja ini bertemu deng an ma j ikannya di luar , mereka tidak 
bertegur sapa . Hanya dengan satu hari tidak memadai untuk rnengujudkan 
r asa sefahaman yang erat antara rnajikan dan pekerj a ini . Pada wakb.l 
ini sahajal ah pekerja- pekerja berpeluang bermesra dengan pi hak majikan. 
Oleh kerana masanya terlalu singka t , perasaan mesra tidak kekal . 
Jurang perbezaan antara majikan dan pekerj a jel as kelihatan dari segi 
pakaian, pergaulan dan di da l am interaksi sosi al yang lain. 
Kadangkala, pihak ma jikan akan rnenganjurkan r ombongan 










Pengk aji dif ahamkan bahawa saml:utan yang diberikan oleh pekerj a-
pekerj a arna t menggalakkan, tetapi rombongan seperti i ni j arang 
cliadakan. Kalau adapun biasanya majikan ini pergi sesarna rner eka dan 
pekerja pul a s e sama s endiri . Ol eh yang demikian majikan dan pekerja 
t erpi sah j auh. Dal arn l awat an-lawat an yang disebut tadi , pekerj a-
pekerj a rnembayar t ambang sendiri dan tidak ada subsidi dari rnaj ikan . 
Sebelurn pengkaj i da t ang memlx.lat kajian mereka baharu sahaja rnel awat 
Lembah Buj ang di Kedah. Semua lawatan ini dil akukan pada hari J uaaat. 
Pada perrnulaan kilang ini di tubuhkan berbagai ac ara menarik 
diadakan seperti pertandi ngan Nyanyian , Ratu Cantik , Januan Makan 
Mal am Tahunan dan sebagainya. /\caru- acara begini tidak dapat di teruskan 
kerana berlaku berbagai kej adian yeng tidak diingini yang mana pi hak 
majikan terpaksa menanggung ris ikonya. Ibubapa- ibubapa pekerja wanita 
dari karnpung- kampung yang berdekatan t e l ah da tang membuat aduan bahawa 
anak- anak gadis mereka l ambat p.ll ang dan ada pul a lang sung tidak pul ang. 
Peraduan Ratu Cantik pul a dikutuk keras o l eh ibubapa-1Wbapa dan 
rnasyarakat sekeliling kerana ianya bert entangan dengan hukum ugama 
Islam dan norma- norma ma syarakat Mel ayu. 
Oleh sebab cemuhan-cenruhan yang dilemparkan oleh masya.r akat 
t erhadap majikan, ac ara- ac ara yang dapat menarik minat pekerj a- pekerj a 
kilang ini terpaksa dihentikan. Sekarang tidak pernah diadakan apa-apa 
upacara di waktu malam. Semua aktivi ti dibua t di s i ang hari. 
Ma jikan sedapat mungkin i ngin membaiki pr e s tas i pekerj a-










kursus kepada pekerja- pekerja yang tel ah lama bekerja tidak dilakukan. 
Ini rnenyebal::kan, wal au?ln seseorang pekerja yang sudah bertata.tn-tahun 
bekerja di sini ia tetap dianggap sebagai pekerja tidak mahir. 
Oleh yang demikian, pekerja-pekerja ini tidak mengarnbil inisiatif 
langsung untuk berl urnba- lurnba bagi mendapat perhatian yang baik di 
kacamata majikan. Mereka berpendapat bahawa apapun kebaikan yang 
mereka lakukan tidak akan mendapat ganjaran sewajarnya dari pihak 
majikan. Sikap mereka yang begini menyebabkan rnajikan menghadapi 
masalah dalam mentadbirkan perjalanan proses pengilangan. Akibatnya 
majikan sentiasa menanggung kcrugian. Seperti kata Wins low Taylor; 
". • • when men arc paid eccordi ng to the 
position they fill and not according to 
their individual character , energy, ski l l 
and reliabil ity, the ambitious men soon 
conclude that s ioce there is no profit in 
their working hard, the best thing for them 
to do is to work as li tUe a~ they can and 
stil l keep their position. ul5 
Majikan tidak rnahu member ikan kursus yang khusus kepada 
pekerj a- pekerja l ama kerana takut pekerj a-pekerja i ni alcan berhenti 
bekerja apahil a mendapat tawaran pekerj aan l ain yang lebih baik . 
Ini akan rnerugilcan kilang. 
Dari k ac arnata pengkaji, pengkaji merasakan bahawa segala 
rnotivasi yang dil akukan ol eh pihak ma jikan tidak rnend ataJ'¥1kan hasil 
yang positif' . Pengeluaran masi h l agi di t ahap yang l ama. Ini jel as 
sekali apabila ki l ang gagal mentadbir s i stem 23 . Si stem ini gagal 










Pendapat pengkaji ini tidak dipersetujui oleh pihak 
majikan. Mereka menyatakan bahawa keadaan adalah lebih ba1k sekarang 
berbanding dengan masa lalu. Kata mereka, kerugian masih dialarni 
t etapi dapat dikurangkan. \·lalaupun begitu kenyataan ini tidak 
menjelaskan apakah kebaikan yang didapati dari insentif-insentif 
yang mereka perkenalkan. 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa mereka telah mena.iba 
dengan sedaya upaya untuk menjayakan insentif-insentif yang mereka 
lakukan itu. Ini adalah kerana rnereka telah dijanjikan dengan ganjaran 
yang lumayan di dalam saw mesyuarat kilang, seandainya kilang 
mendapat keuntungan banyak mana sekali?.m• Dengan janji dan semangat 
yang berkobar-kobar inilah pihak majikan sentiasa mencari jalan bagi 
mengatasi segala kerumitan yang dihndapi . Walaupun be<]itu usaha-usaha 
mereka ini belum rnendapat ganjaran yang sewajarnya kerana pekerja-
pekerja tidak mahu memberi kerjasarna. Dalarn fikiran mereka tersemat 
rasa tidak puashati yang mendalarn menyebalican mereka tidak nampak 
kebaikan-keba..1.kan yang dilakukan oleh majikan pada mereka. Sekiranya 
pemikiran 1ni tidak dihapuskan, sia-sialah segala usaha pihak rnajikan 
memperkenalkan pelbagai insentif. 
Kata W. Taylor; 
"It is not on effi ciency device, it 1& not 
a system of figuring costs, a system of p8\d.ng 
men, a piecework system, a bonus system ••• 
what it involves i s a canplete mental revol ution 
on the part of working men towards their fellow 
men and towards their employers •• • and equally 
complete mental evolution on the part of 










Jelaslah bahawa dari kenyataan di atas , segala usaha 
untuk rncninggi.kan pengeluaran mesti disertai dengan daya usaha yang 










BURUH: LATARBELAKA.NG DAN SIKAP 
Di dalarn bab ini kita akan rneninjau tentang 
si.kap pekerj a terhadap rnajikan, pekerjaan, 
masa depan, sesarna sendiri , pendapatan , 
latarbelakang dan sebagainya akibat dari 
hubungan mereka dengan majikan dan masyarakat. 
Sebagairnana yang terdapat da lam mana-mana organisasi , 
perhubungan antara majikan dnn pekerja adalah beras aslcan uraian tugas 
rnasing-rnas ing rnengikut kepentingan kedua belah pihak dalam rnencapai 
matlarnat bersama . Kalau pekerja rnemp..myai tumpuan untuk memperolehi 
pembayaran sebanyak mungkin dali perkhianatan tenaga mereka maka rnajikan 
pula i.ngin mendapat keunb.mg~n sebanyak mungkin da.ri perkhicinatan yang 
mereka terima. Hakiknt daripada matlamat 1ni, t:.1.mrullah berbagai 
pendapat dan pandangan antara kedua-dua belah pihak bagi menjaga 
kepentingan masing-masing. 
4.1 Latarbelakang Pekerj a 
Data-data mengenai latarbelakang pekerja ini adalah didapati 
dari temuduga dalam soalan kajiselidik dan dari 'participant observation'. 
Serainai 40 or ang responden diambil untuk dijadi.kan • sample • . 
Data-data mengenai latarbelakang responden-responden akan 
didas arkan pada faktor-faktor bangsa, umur, saiz keluarga , taraf 
pendidikan, s tatus perkahwinan dan sebagainya. Semua faktor-faktor ini 











Dari segi umur, kebanyakan responden adalah terdiri dari 
rnereka yang dalam peringkat remaja. Sila lihat Jadual 4 . 0 . 
Jadual 4. 0: Taburan Umur Berdasarkan Jantina 
Umur (Tahun) LelaJd Perempuan Jurnlah Peratus 
16 - 20 6 5 11 27. 5 
21 - 25 10 8 18 45 
26 - 30 3 7 10 25 
30 l - 1 2. 5 
Jumlah 20 20 40 100 
Seperti yang terlihat di atas , kcbany<lkan pekerja terdiri 
daripada mereka yang berumur 30 tahun kebawah. Daripada 40 responden 
yang dipilih, 39 daripada mereka termasuk di dalam golongan ini ( 97. 5%) . 
11 orang dalam kumpulan umur 16 - 20, 18 orang dalarn kurnpul an 21 - 25, 
10 orang dalarn kumpulan 26 - 30 dan hanya 1 orang berumur lebih daripada 
30 tahun. 
Fenomena di atas menerangkan bahawa ianya sejajar dengan 
matlarnat kerajaan di bawah DEB. Kerajaan mendirikan kil ang ini untuk 
memberi pekerjaan pada anak- anak petani yang menganggur. 
Pembahagian umur berdasarlcan jantina tidak banyak bezanya. 










adalah dari golongan yang baru lepas masa persekol ahan - samada di 
peringkat SRP atau SPM. 
( b) Status Perkahwinan 
Jadual 4 . 1: Kedudukan St a tus Perkahwinan Responden 
Status Bilangan Peratus (%} 
Bcrkahwin 8 20 
J anda 3 7. 5 
Buj a ng 29 72 . S 
Jumlah 40 100 
Data t entang status perkahw1nan 1n1 penting kerana status 
perkahwinan sccara tidak langs ung menentukan snmoda scs eorang pekerja 
itu mengambil kerjanya secara serious atau sebaliknya. Bias anya mereka 
yang sudah berkeluarga bertekun dalarn bekerja kcrana tllkut kehilangan 
rnata pencarian. Bagi mereka ker j a di kilang adalah tetap dan tidak 
terniat untuk mencari ker j a lain. Ini berbeza deng an pendirian rnereka 
yang mas ih bujang, terutama gadis-9adis.Kerja kilang ini hanya sementara 
sahaja iaib.l sementara mendapat kerja yang lebih baik , atau rnengisi masa 
lapang sebelum berkahwin (bagi gad.is-gad.is}. 
Dari Jadual 4.1 , 72. 5% peke rja terdiri daripada orang bujang . 
Cwna 20% sahaj a yang berkahwin dan 7 . 5% p.ila adalah janda. Jelas 
menunjukkan bahawa kilang i ni sel aras dengan kehendak kerajaan memberi 










(c) Taraf Pendidikan atau Persekolahan 
Pelajaran adalah satu angkubah sosio-budaya yang amat 
penting bagi membolehlcan seseor ang itu beJ:"tindak secara rasional dalam 
membuat sesuatu keputusan {decision maki ng) . Taraf pelajaran juga 
dapat menerangkan mengapa seseorang itu mernilih kerja di kil ang . 
Selain daripado itu taraf pelajaran juga memberi pandangan tentang 
sikap pekerja pada penubuhan Kesatuan Sekcrja. 
Berhubung dengan pelajaran yang mereka perolehi , kesemuanya 
• mendapati pendidikan formal sekurang-kurangny oehingga Darjah 6 . 
85% do.ripada mereka mendapat pelajaran dal am aliran Melayu, 
12.5%, dalam aliran Inggeris dan 2. 5% dalam aliran Tamil. (Lihat 
Jadual 4 . 2) . 
J adual 4 . 2: Aliran Pendidikan Pelajaran Responden 
• 
Aliran Bilangan Peratus {%) 
Melayu 34 85 
Tam.1.1 1 2. 5 
Inggeris 5 12.5 
Jumlah 40 100 
Walaupun kesemua resp:mden yang ditemuduga mernpunyai pendidikan 
oekurang-kurangnya sotakat Darjah 6 , tetapi ada di antara mereka yang 










Jadual 4 . 3: Taraf Pelajaran Yang Dicapai 
Tingkat Pendidikan Bil angan Peratus {%) 
Darjah 1 - 6 6 15 
Tingkatan 1 - 3 19 47. 5 
Tingkatan 4 - 5 15 37. 5 
Tingkatan 5 0 -
Jumlah 40 100 
Dari Jadual 4 . 3 , kita dapati bahawa bilangan t erbesar taraf 
pelajaran responden adal ah antara Tingkatan l - 3 , iaitu 47. 5%. Kedua 
ialah golongan yang mendapat pel ajnran sehingga Tingkatan 5 . Mereka 
yang bersekolah peringkat rendoh pula hanya 15%. J el asl ah bahawa 
kebanyakan pekerja- pekerja di s ini adalah lepasen sekol nh dan dalam 
peringkat remaja ketika mula-mula masuk bekerja. 
Golongan yang mendapat pel ajaran sehingga Tingkatan 5 inilah 
yang kerap be.rhenti kerja dan menganggap pekerj aan di sini hanya sernentara. 
Walaupun mereka mendapat pelajaran sehingga Tingkat an s, tetapi kelu lusan 
mereka terlalu minima, sehinggal ah sukar untuk mendapat pekerjaan yang 
l ebih baik . 
Walaupun dalam data tidak terdapat mereka yang berkelulusan 
•sTP atau HSC, ini tidak bermakna pekerja- pekerja di s ini hanya mereka 
• 
Seorang pekerja kilan:;J ini telah berjaya rnendapat ternpa t di Universiti 










yang terdiri daripada lepasan Tingkatan 5 . Dari pemerhatian, pengkaji 
dapati ada beberapa orang yang mempunyai k elulu s an STP. Tetapi mereka 
bekerja di sini dalam masa yang singkat. 
(d) Sebab-sebab Berhenti Sekolah 
Berbaga i alas an telah diberi bila ditanya sebab-s ebab 
berhenti sekolah. Tidak s emua yang berhenti sekolah i tu kerana miskin 
atau tidok lulus. Ini terbukti dari J adual 4. 4 . 
Jadua l 4.4: Se bab-sebab Res ponden Berhenti Persekolaha n 
Sebab-s ebab Berhenti Sekolah Bilangan Peratus (%) 
Tidak lulus 31 77. 5 
Tidak marnpu 5 12. S 
Malas /Bos an 2 5 
Lain-lain sebab: 
Peribadi 2 5 
Tidak tahu 1 2. 5 
Sebilangan besar responden berhenti sekolah kerana tidak 
lulus (77.5%). Yang tidak mampu pula ialah sebanyak 12. 5%. 2 orang 
responden ( 5%) menyatakan bahawa rnereka bosan untuk bersekolah dengan 
nl as an tidak suka dikongkong atau selalu dimarahi oleh guru. J adi mereka 
mengrunbil kepJtus an untuk berhenti s ahaja. Ada p.il a seorang responden 
yang t1dak tahu mengapa ia berhenti sekolah. 










Jadi tidal<: marnpu meneruskan persekolahan anak- anak mereka. Walaupun 
ada pekerja yang tidal<: lulus it:u tidak bersekolah secara f ormal, tetapi 
••17 
ada sebilangan kecil yang mengambil peperiksaan secara persendirian. 
( e) Saiz Keluarga 
Lazimnya golongan yang tidal<: mampu meneruskan pelajaran 
mereka da t angnya dari keluarga yang r amai bilangan ad.ik beradik . Di 
samping i tu pula, ibubapa mereka sudah tua. Mereka ini jug a t erdiri 
daripada anak- nnak pe tani. Kehi dupan keluarga petani be.rs ifat sara diri 
dan kcs eluruhan pendapa tan mereka berada di paras garis kemiskinan antara 
$100/ - - $250/- scbulan. 
Dari kaj i an ini terdapat 7(11. keluarga yang mempunyai saiz 
k eluarga antara 4 - 9 orang anak . Yang mel ebihi 10 orang anak pula 
sejumlah 15%. Nampaknya res ponden-responden ini da t angnya dari keluarga 
yang bes a.r bilangan ahlinya. (Jadual 4. 5). Oleh kerana bilangan adik 
beradik yang ramai maka mereJca terpaksa membantu ibubapa mereka da l am 
kehidupan seharian. Hanya 15% sahaja yang datang dari keluarga yang 
kecil bilang an adik beradik . 
Bole h dikatakan 80% dari responden menyumbangkan pendapatan 
kepada keluarga. Hanya 20% sahaja yang tidak roemberi langsung wang 
pendapatan pada kelua.rga, tetapi mereka ini bukanlah anak petani. Oleh 
•• 
Semas a pcngkaji membuat kajian, peperiksaan SPM dan STP masih belum 
diumumJcan . Apabila keputusan peperiksaan diUITIW'Ncan ada pekerja yang 
mendapat keputus an yang baik Ciaitu secara persendirian) berhenti kerja 










yang demikian rarnai di antara mereka yang tidak me.mpunyai tabungan. 
Mereka yang memf"nyai tabungan ialah responden yang telah berkeluarga , 
janda dan responden yang ibubapa bekerja dengan kerajaan. Kalau mereka 
mampu menyimpan i;un, hanyalah sebanyak $5/- - S20/-. Hal ini bergantung 
kepada sejauhrnana mereka mengendalikan perbelanjaan bulanan mereka 
pada setiap bulan. 
Jadual 4.5: Saiz Keluarga Responden 
Bil angan Adik Beradik Bilangan Responden Peratus ( %) 
1 - 3 6 15 
4 - 6 19 45 
7 - 9 10 25 
10 6 15 
Jumlah 40 100 
(f) Pekerjaan Ibubapa 
Pekerjaan ibubapa responden secara tidak langsung menyebabkan 
mengapa responden-responden ini. bekerja di kilang dalam peringkat unur 
yang muda. Ianya juga dapat menerangkan mengapa rnereka tidak rnampu 
meneruskan pelajaran anak-anak mer eka. 
Dari J adual 4.6 menunjukkan bahawa 60% daripada bapa r esponden 
bekerja sebagai pe tani. 7.5% pula sebagai peniaga kecll dan 2 . 5% yang 
tidak mempunyai ba~. Jadinya 70% daripada responden mani;unyai ibubapa 










Jadual 4 . 6 : Pekerjaan Ibubapa Responden 
Jenis Pekerj aan Bilangan Perab.ls (%) 
Kerajaan 1 2 30 
Petani 24 60 
Berniaga (kecll) 3 7. 5 
Tidak bekerja/mati 1 2. 5 
Jwnlah 40 100 
Bagi r esponden yang mernpunyai bapa bekerje dengan keraj aan 
pul a i a l ah 30%. Mereka ini bekerj a bukan untuk menampung atau membanb.l 
keluarga t ctapi untuk menghila ngka n bosan, untuk berdikari otau mencari 
kebebasan . Mereka ini pulo tinggal di k awasan bandar yang berharnpiran. 
Walaupun begitu , terdapat juga anok petani yang kaya belcerja 
di kilang ini . Mereka tidak mahu bekerja di sawah ker ana ke rjanya kotor 
dan teruk jika dibandingkan dengan kerja di kila ng . Walaupun gaji tidak 
seberapa , ini tidak mereka persoalkan. Lagipun, ibubapa mereka mas ih 
kuat untuk mengerjakan sawah tanpa pertol ongan dari mereka. 
(f) Faktor Ya ng Menyebabkan Responden Bekerja 
Jadual 4 . 7 : Faktor Yang Menyebalican Responden Bekerj a 
Faktor Bilangan Re sponden Lelaki Perernpuan % 
Membantu keluarga 14 9 5 35 
Berdikari dan pengal aman 16 9 7 40 
Tid8lc ada pil ihan 10 2 8 25 










Dari Jadual 4 . 7, 35% daripada responden bekerja untuk 
rnembantu keluarga. 40% pula beJcerja untuk cuba berdikari dan rnencari 
pengalaman ( sernentara mendapat kerja l ain). Sejurnlah 25% J:Alla bekerja 
kerana tidak ada pilihan l ain. Dari segi jantina, pekerja lelaki 
bekerja kerana ingin berdikari dan membantu keluarga. Kebanyakan 
pekerja wanita pula bekerja lcerana tidak ada pil ihan lain. Sedikit 
sahaja yang bekerja kerana ingin berdikari dan mernbantu keluarga jika 
d.ibandingkan dengan pekerja lela.Jd iaitu 30% : 45%. 
Faktor utama mereka bekerja ialah untuk berdikari dan tidak 
ada pilihan, tidak bermak:na yang mereka ini tidak mernbantu keluarga. 
Sebenarnya scbahogian besar daripado mereko membantu keluorga . Fak. tor 
tidal< ada pilihan l ain pula, juga banyak jumlahnya . 
Walaupun t erdapat faktor berdikar i , pcngal aman dan tidak 
ada pilihan, tidak bermakna yang mereka ini tidak rnembantu keluarga. 
Sebenarnya sebahagian besar daripada me.reka membantu keluarga dari segi 
kewangan. 
Seorang responden menyatakan i a bekerja kerana faktor 
18 peribad.1 . Responden ini memperolehi MCE dengan Gred 2. Sebelum ini 
beliau bekerja sebagai kerani di s ebuah Bank di Pulau Pinang. Dengan 
kelulusan yang diperolehi, beliau mampu menjawat jawatan yang lebih baik. 
Kebanyakan masa luangnya dipenuhi dengan mengambil over-time. 
Mereka yang termasuk dalam golongan "tidak ada pilihan" 
terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan sekurang4curangnya SPM. 










yang lebih baik . Tetapi kerja begitu sulcar didapati . Setelah puas 
rnenunggu, rnereka rnengarnbil keputusan bekerja di k ilang, sambil itu 
memohon juga kerja-kerja lain. Memandangkan pekerjaan di kilang tidak 
rnernerlukan syarat kelulusan yang tinggi dan mereka tidak terikat pula, 
j adi l ebih baik bekerja daripada tidak bekerja langsung . 
Golongan yang ingin berdikari dan mencari pengalaman , 
kebanyakannya terdiri daripada rnereka yang ba.ru sahaja lepas dari alam 
persekolahan. Sambil bekerja ada yang rnasih belajar . Ada pula yang 
bekerja sernentara, sehingga bosan dan meneruskan pe.rsekolahan kemudiannya. 
Bagi mereka, kerja kilang 1n1 tidak dapat menjemin masa depan mereka. 
Walau opa f aktor yang responden-responden ini berikan , 
t etapi mereka s emua mengakui bahawa kedudu>can mereka di kilang ini 
tidak stabil atau tidak terjamin. Sekironyo berluu sesuatu keadaan 
Yan<J tidak diingini ke atas perusahaan kilang, sumber pendapatan rnereka 
akan terjejas. 
Kesimpulannya, kita dapati faktor-faktor di atas berkait 
rapat antara satu sama lain. Semua faktor-f aktor ini pula boleh di-
sarnpaikan ke dalam satu faktor yang lebih besar iaitu sosio-ekonomi. 
l<eadaan struktur ekonomi kel uarga dan keadaan sosial yang mengelilingi 
mereka tel ah memberi pengaruh yang tidak sediki t . 
(h) Pendapatan 
Pendapatan yang dimaksudkan di sini terrnasuklah bayaran 









pekerja yang mendapat gaj i l ebih dari $100/- terutama pekerja baru. 
J adual 4 . 8 : Taburan Pendapatan Responden 
Pendapatan 
19 (Approx. ) Lelaki % Perempuan % Jumlah % 
$100 0 
$100 - $120 2 5 7 115 9 22.s 
$121 - $140 2 5 2 5 
$141 - $160 7 175 8 20 15 37. 5 
$161 - $180 2 5 2 5 4 10 
$181 - S200 5 12. 5 1 2. 5 6 15 
$201 4 10 4 10 
J umlah 20 100 20 100 40 100 
Seramai 26 orang responden mendapat pendapatan kurang 
daripada $160/- sebulan ( 65%) . CUma 10 orang mendapat pendapatan 
antara $161/ - - S200/- (25%) . Jelas dari jodual di atas bahawa pendapatan 
pekerja-pekerja kilang ini adalah t erlalu r endah, terutarna dalarn zarnan 
inflasi ini . Gaj i dari dahulu hingga sekarang tidak banyak berubah. 
Dengan pendapatan yang tidak seberapa ini, pekerja- pekerja ini terpaksa 
gunakan untuk perbelanjaan selama satu rulan - tarnbang bas, makan, 
pakaian , keluarga dan sebagainya. Setel ah ditolak segala perbelanjaan 
kadang-kadang bakinya tidak mencukupi untuk disimpan. (Lihat Jadual 4. 9) . 
Hanya 4 orang responden dari 40 orang yang ditemuduga 
rnemper ol ehi pcndapatan l ebih dari S200/- ( 10%). Mereka semuanya terdiri 










J adual 4 . 9 : Perbelanjaan Purata Responden unt:uk Sebllan 
(Bagi yang tinggal di asrama) 




Lain- l ain ha l ( oeperti pakaian, 
membantu k eluarga, dll . ) 
Jurnlah 
Jumlah ( $) 
9 . 00 
s.oo 
50 . 00 
30. 00 
94 . 00 
Kalau dibandingkan pendapotan antara pekerja lelaki dan 
perempuan , jcl ns ado perbezoan yang ogak ketara. Ini berl t\ku kerana 
gaji yang dibayar oleh majikan untara kcdua- dunnya adalah tidak s ama . 
Pekerja l elaki yang baru bckerja dibayar ~4/- oehari sernentnra pekerja 
perempuan pul.a ~3 .S~ sehari (unt:uk syif siang) . Perbezaan gaji juga 
terj adi kerana jenis pekerjaan yang dil akukan dan ' over- time ' yang 
diambil adalah berbeza- beza. Ol eh i tu pekerja l e l aki mendapat gaj i yang 
l ebih baik. 
Dalam hal ini , majikan terpaksa mernberi gaji yang l ebi h 
tinggi me.mandangkan pekerja lelaki sukar didapati berbanding deng an 
pekerj a per e.mpuan. Dengan demikian dapa t menarik perhatian r arnai pekerja 
20 
lelaki bekerja di situ. Lagi pun , dengan pembinaan Kilang Tayar yang 
berdekat an, maka ramai pekerj a lelak1 berhenti bekerja di s ini, unb.lk 
belcer ja di kilang Tayar. Pcngk a ji difahamkan bahawa gaj i di kilang Tayar 










3 syi f iaitu dari pukul: 1. 7. 00 pagi 3. 00 petang 
2 . 3. 00 petang - 11 . 00 mal am 
3. 11. 00 mal am - 7.00 pagi 
Walaupun kerja di ki lang Tayar ini l ebih berat namun, pekerj a- pekerja 
ini tidak kesah s angat. Bagi mereka, wang adal ah l ebih penting . Biarl ah 
tenaga l ebih digunakan, asalkan ganj aran yang didapati adalah tinggi. 
Maka tidak dapat dinafikan bahawa pendapatan memainkan 
peranan yang pcnting dal am mengekalkan seseorang pekerja. Pekerja alcan 
berhenti sekiranya mendapat pekerj aan yang l ebih baik bila- bil a masa 
saja. Gaji j uga menyebab timbulnya konfl ik di antara majikan dengan 
pekerj a . Sckiro.nya pekerja dibnyar dengon memuaskan , masalah begini 
tidak akan timbul . Ol eh kerana gaj i mereka yang rendah , pekerja- pekerja 
kilang ini merasak rln mereka terl alu rcndah dari segi sosial rnasyarakat. 
Ke adaan i ni diburuklcan l agi , apabila mereka meneriJna cemuhan dari 
rnasyarakat sekel i ling yang sernemangnya mernand.nng serong terhadap pekerja 
kilang. Pada pandangan mereka, gadis-gadi s kilang ini bekerja hanya 
untuk mendapat kebebasan dan mencari jodoh . 
4. 2 Sikap Pekerj a Terhadap Majikan 
Pada pandangan pekerja di sini, majikan adal ah dirujuk kepada 
mereka yang mendapat gaji tetap setiap bulan. Pekerja buruh pula i alah 
mereka yang rnendapat gaji secara harian. J adi rnereka yang di anggap 
sebngai maj ikan i a l ah , Pengarah, Pengurus , Kerani-kerani , Supervi sor 










keistirnewaan yang berbeza dari pekerj a- pekerja kilang. 
Dalarn rnengendal ikan tugas harian, pihak penyel ialah yang 
l ebih bergaul rapat dengan pekerj a . Walaupun hurungan rnereka adalah 
bersemuka , tetapi rnereka tidaklah rnesra . Sepatutnya segal a rnasalah 
pekerja, penyelia yang menyelesaikannya , tetapi pekerja-pekerja ini 
enggan berbuat demiki an kerana mereka lebih percaya pada kawan- kawan 
yang sarna setaraf. Hanya perkara- perkara yang agak ber at seperti 
kerosakan rnesin, pergaduhan yang teruk dan sebagainya sahnja yang di-
l apurkan. Perkara-pe.rkara yang boleh disernrunyikan dan tidak ketara 
seboleh mungkin disirnpan dari pengetahuan penyelia . Kadang- k adang 
pekerja- pekerja ini terus menernui "Pcgawai Counselli ng" untuk mcnyel esai-
knn masalah mereka. 
Sebagai pekerja , sescorang itu mcsti mematuhi segala perintah 
dari majikan. Ada pckcrja yang menganggop disi pl in yang dikenakan 
t erlalu ketat dan ado yong anggap sederhana sah aja. Hereka yang 
menganggap dis iplin yang dikenakan terlal u ketat adalah dari golongan 
yang sudah berkahwi.n a t au sudah berunur , manakala mereka yang baru sahaja 
keluar dari sekolah tidak merasa disiplin i ni mengongkong mereka. 
Ini rnungkin kerana mereka sudah bi asa dengan disiplin di sekolah yang 
lebih ketat. Pengkaji sendiri merasakan bahawa peraturan yang dikenakan 
•dal~h wajar dan tidak mengongkong . Mereka yang terasa terlal u di-
kongkong menganggap pihak maj ikan sebagai tidak bert.1.mbang rasa dan 
timbul pula bi bi tr-bibi t kebencian terhadap pihak majikan. 










dikatakan tidak rapat. Ini disebal::kan b anyak matlamat pekerja-pekerja 
i tu bercanggah dengan matlamat-matlarnat majikan. Akibat tidak ada 
tolak ansur maka pihak pekerja mengambil sikap dingin terhadap majikan. 
l-tereka merasa tidak puas hati dengan gaji yang mereka perolehi . Gaji 
mereka dianggap t erlalu sedikit. Pekerja- pekerja telah cuba rneminta 
pihak majikan mengkaji semula pernbayaran gaji itu , t e tapi telah tidak 
dipedulikan oleh rnajikan. Kegagalan rnajikan memenuhi kehendak mereka 
telah menyebabkan k erenggangan hubungan antara majikan dan pekerja. 
Pengkaji sendiri mengakui bahawa gaji yang pekerja- pekerja kil ang x 
perolehi adalah tcrlnlu rendah. {Lihat Jadunl) . 
Jadual. 4 . 10: Taruran Pendapatan Responden 
• Pendapatan (Approx. ) Lelaki % Perernpuan % Jumlah % 
SlOO - 0 - - - -
$100 - $120 2 10 7 35 9 45 
$121 - $140 - - 2 10 2 10 
$141 - $160 7 35 8 40 15 75 
$161 - $180 2 10 2 10 4 20 
$181 - $200 5 25 l 5 6 30 
$201 4 20 - - 4 20 
Jumlah 20 100 20 100 40 200 
• 
Pend•patan - terrnasuk •over-time' . Tetapi tidak term.asuk potongan 










Pendapatan yang dimaksudkan di sini termasuklah bayaran 
' over- time'. Kal au tidak dimasukkan bayaran •over-time', tidak ramai 
pekerja yang mendapat geji lebih dari $100/- terutama pekerja baru. 
Seramai 26 orang r esponden mendapat pendapatan kurang 
daripada $160/- sel:ulan ( 65%) . Cuma 10 orang mendapat pendapatan 
antara $161/- - $200/- ( 25%). Jelas dari jadual di at.as bahawa pendapatan 
pekerja- pekerja kilang ini terlalu rendah, terutarna dalam zaman inflasi 
ini. Gaji dari dahulu hingga sekarang tidak banyak berubah. Dengan 
pendapatan yang tidak sebe.rapa ini terpaksa diagihkan untuk perbelanjaan 
selama l bulan - tambang bas , makan, pakaian , keluarga dan sebagainya. 
Setelah ditolak segala perbel anjaan , kadang-kadang baki yang tingga.l 
tidak mencukupi untuk disimpan. 
Kal au dibandingkan pendapalnn antara pekerja lelaki dan 
perernpuan jelas ada perbeznan yang agak ketara. Ini berlaku kerana gaji 
yang dibayar oleh mnjikan antara kedua-duanya adalah tidak sama. Pe:kerja-
pekerja lelaki yang ba.ru bekerj a di bayar $4. 00 sehari sementara pekerja 
perernpuan S3. 50¢ sehari (untuk syif siang). Perbezaan gaji juga te.rjadi 
k.erana jenis pekerjaan yang dilakukan. 
Penyelia yang garang dan tidak mahu memahami masalah pekerja 
juga menjadi faktor kerenggangan antara majikan dan pekerja. Penyelia-
penyelia yang mendapat arahan dari pihak atasan telah mengguna kuasa 
mereka unb..lk memaksa pekerja-peke.rj a ini mernbuat kerja •overtime' yang 
mana selalunya enggan dilakukan ol eh pekerja-pekerja. Ini adalah kerana 









curahkan. Bayurannya terlalu sediki t dan ini tidak menarik minat 
rnereka langsung untuk bekerja lebih rnasa. Bayaran ' overtime' i .ni 
tidak tetap. Kadang-kadang dikira dari segi "piece-rate" dan kadang-
kadang dari segi jam. Ianya dibayar dengan penggunaan kupon. Biasanya 
seorang pekerja perempuan i tu mendapat bayaran ' overtime' antara 
50¢ - i1.oo satu jam. Pekerja-pekerja ini lebih suka balik ke rumah dan 
herihat. Ada pula beberapa orang pekerja lelaki yang bekerja sambilan 
di sebelah malarn untuk mencari wang lebih bagi menyara hidup. Pekerjaan 
sambilan ini lebih rnembawa keuntungan berbanding dengan kerja ' overtime', 
tetapi tidaJc dijelaskan oleh pekerja-pekerja ini berapa yang mereka 
perolehi. Walau bagaimanapun kerja ini tidak ada s c tiap masa. 
Mereka yang sudah bersuami keberatan mengambil •overtime' 
kerana lebih suka menumpukan masa di rumilh berswna suarni dan anak-anak . 
Akibat paksaan yang dilakukan oleh penyelia menyebabkan pekerja-pekerja 
benci dengan sikap mereka. Untuk mendapat kerjasama pekerja-pekerja ini, 
maka penyelia ini akan rnenengking pekerja itu atau tidak memulangkan kad 
kehadiran kepada pekerja-pekerja. Jika kad kehadiran tidak ditanda-
t.J\gani oleh penyelia maka pekerja itu tidak disahkan datang bekerja 
Untuk hari terserut. Kerap kali mereka yang mengambil •overtime• ialah 
mereka yang muda dan mereka yang nudah ditakutkan seperti orang- orang baru. 
Sikap tidak puas hati pekerja ini juga timbul. ker~a sikap 
majik~ yang enggan rnembenarkan pekerja-pekerjanya mengimlbil cuti tahunan. 
Mereka yang mengambil cuti tahunan tetap mendapat gaji walaupun tidak 










bekerja seperti 3 - 8 tahun. Mereka sememangnya pab.Jt mendapat l ayanan 
yang istimewa kerana mereka cekap membuat kerja dan sudah lama bekerja; 
tetapi pihak majikan tidak mahu memahami mereka ini , lalu mereka merasa 
kecil ha ti. Ada pula yang mengambi l cuti sendiri melalui surat doktor . 
Kalau seseorang pekerja yang cutinya tidak diluluskan dan tetap tidak 
datang bekerja se l ama 3 hari berturut- turut dikir« sebagai berhenti 
kerja atau dibuang kerja. Pol isi yang dia mbi l oleh majikan ini akan 
mengunb.Jngkan mereka jika pekerja ini datang bekerja semula. Me.reka 
dibayar dengan gaji paling mi.ni.rua . Pekerja "baru" ini sudah cekap dan 
dapat mengeluarkan pengeluaran yang banyak. Tindakan majikan yang 
melampau ini menyebal:Kan pekerja- pekerja l ama berhcnti dari bekerja di 
situ dan mendRpnt kerjll di tempat lain otau bekerja di s awah . 
Ol eh kerana pekerj a- pekerja di kil ang ini tidak mcmpunyai 
kesatu an sekerja , maka nasib mereka tidak dapat dibela. Segala risi.ko 
ditanggung oleh pekerja yang berlcenaan. Ol eh yang demikian jika seseorang 
pekerja itu dibuang kerja, pekerja- pekerja lain hanya mel i hat sahaja. 
Mung>cin mereka akan merungut di bel akang sesama sendiri . Mereka tidak 
berani tampil lee hadapan membantah kerana takut mendapat nasib yang sama 
dengan kawan me.reka t adi . Ol eh itu mereka rnerasa lebih selamat 
rnendiamkan diri . 
Kilang ini dal am banyak hal tidak menyediakan apa- apa 
kertudahan kepada pekerja- pekerjanya. Walaupun kilang ini menyediakan 
ruzik un tuk pekerja-pekerja semasa r ehat , tetapi tugas ini tidak di-










tidak rnemasang muzik ini. 
Kilang ini juga tidak rnenyediakan ' uniform' untuk pekerj a-
pekerj a . Ol eh yang demikian pekerj a- pekerj a t erpaksa rnenyedi akan 
unif or m sendiri a tau memakai baj u-baju yang l ama . Ini menyebabkan 
pekerja- pekerj a t erpaksa mel'X]eluarkan belanj a sendiri untuk membe l i 
pakaian. 
Pekcrja- pekerj a juga t erpaksa rnembayar tamb81'X] bas sendiri. 
Kalau dibundingkan dengan pekerj a- pekerj a di kilang letronik di Pul au 
Pinang , mereka di sana lebih baik kcr ano perkhidmatan bas di ber i percuma. 
Surau yang ada di kilang 1 tu sendiri adalah lcutipan a t au dari t abung 
pekerja- peke.rj a sendiri. Kal au tidak , seb elum i ni kilang ini tidak 
menyediakan t crnpa t s crnbahyang kepada peker j a- pekerj a I s l am. 
Jurnlah pekerj a-pekerja yang pergi mengerjakan sembahyang 
tidaklah r arnai j ika dibandingkan dengan j urnlah ke sel uruhan peker j a di 
situ. Tidak sampai seperempat (~) dnri pada j uml ah keseluruhan pekerja 
Yang mengerjakan sembahyang di surat t ersebut. J ika dibandingkan antara 
j antina pula , pekerja lel aki l ebih ramai mengerj akan sembahyang dari pada 
pekerj a perempu an. Kalau dilihat dari mat a kasar pengkaji, pekerj a-
peker j a di s ini tid akl ah alim (religious conscious ) • Ini mungkin 
di sebalican mereka masih muda dan lebih ghair ah untuk mencari hiburan. 
Maj ikan juga tidak rnengambil pedul i tentang kebers ihan 
kawasan k i lang , dalam kilang dan sebagainya. Ini t erbukti di mana sampah 










tidak dibersi.hkan rnenyebabkan ia bertimrun di dalam kilang. Debu-debu 
ini merbahaya pada kesihatan pekerja kerana ianya adalah mengandungi 
kimia yang berancun. Tandas- tandas pekerja (wanita) juga kotor walaupun 
setiap bahagian atau ' department• mernpmyai bilik air sendiri. Bau 
busuk dari tandas yang kedudukannya di sebelah kantin kadang- kadang 
tidak tertahan baunya hingga hilang selera untuk rnakan. Bagi pekerja-
pekerja wani ta mereka tidak kesah sang at dengan keadaan ini kerana mereka 
makan di dalarn kilang. 
Oleh kerana sebalrsebab di a tas, mengakibatkan timbullah 
sikap-sikap negatif pekerja-pekerja terhadap rnajikan. Walaup ..m pada 
pandangan mata kas ur kerja kilang adal oh ringan tetapi sebenarnya ia 
adaJ.ah berat dan mernerlukan t enaga dan konsentrasi yang baik . Ini 
disebal:Xan seseorang pekerja itu tcrpaksa bekerja s wnbil berdiri 
(bahagian membungkus dan mengilang) , dalam jangka walctu yang lama. 
Ini membuat mereka l e tih dan bosan dengan keadaan yang demikian. Rasa 
bosan ini tirnruJ. pada mereka yang sudah lama bekcrja. Bayangkan rnembuat 
kerja yang s ama selama 7 tahunl Gaj inya pula rendahl 
Untuk menghilangkan rasa bosan ini rnereka rnengaro.bil kesempatan 
berborak- borak yang menyebabkan kerja tergendala. Kalau penyelia tidak 
ada, lebih rancak lagi rnereka berborak-borak. Mereka yang sudah lama 
bekerja tidak takut dengan herdikan penyelia malahan kadang-kadang 
bertelanggah dengan penyel ia. Mereka yang tidak melawan ?Jla, hanya 
membisu &pabila d1.marah oleh penyel ia dan akan rnengulangi l agi perbuatan 








Ol eh kerana penyeli a yang garang , gaji yang rendah dan 
sebagainya pekerja-pekerja ini meD;ambil kesempatan memruat kerja ala 
kadar saha ja iaitu kerja setimpal dengan gaji. Kerap kali mereka 
datang atau masuk kerja l ewat 5 - 10 minit dan apabila keluar pula 
a tau waktu balik mereka sudah berhenti bekerja 10 - 15 minit lebih 
awal. Kalau mereka tidak berhenti pun (kerana diawasi oleh penyelia) 
mereka akan bekerja dengan lambat. 
Kebanyakan daripada pekerja- pekerja ini terutama mereka 
yang masih muda tidak gen tar kalau dibuang ker j a. Ol eh kerana i tulah 
maka mereka suka bersikap biadab dengan penyelia-penyelia kerana mereka 
tahu jika mercka dibuang rnereka akan mendapat kerja yang lain dengan 
mudah. Lagipun mereka sudoh sedi a maklum bahawa kilang ini memerlukan 
pekerja. Mereka ini tidak bergantung hidup kepada kerja kilang 
sepenuhnya. Kalau mereka dibuang, mereka akan mencari kerja di tempat 
lain yaD; lebih baik pendapatannya seperti kilang letronik di Pulau 
Pinang atau pulang ke pangkuan ibubapa mereka. Ada pula yang bekerja 
sementara mendapat jawatan yang lebih baik. Mereka ini adalah pernegang 
SPM dan STP . Mereka yang tidak ada harapan mendapat kerja yang lebih 
baik , hanya menunggu dipinang dan berkahwin. Sel epas i b.l mereka tidak 
bekerja lagi . Pekerja- pekerja yang memp • .myai SPM dan STP ini kerap kali 
bekerja antara 1 l:ulan hingga l tahun. 
Ol eh sebab keadaan yang demiki an, maka kerap kali pekerja-
pekerja ini ponteng kerja. Mereka juga tahu bahawa majikan amat memerlukan 










ol eh pekerja untuk dipergunakan dengan sepenuhnya. Bagi mereka, 
pekerjaan di kilang ini tidak dapat rnenjamin kehidupan mereka di masa 
hadapan. 
Wal aupm begi tu ada jug a yang bekerj a di sini kerana sudah 
tidak ada pilihan l agi . Ini terjacii terutarnanya pada pekerja lelaki 
yang sudah berkeluarga dan janda, yang mempunyai anak. Gol ongan ini 
tetap menerima hakikat bahawa pekerjaan di sinilah yang bersesuaian 
dengan rnereka yang mampu ciiperolehi berdas arkan kelulusan serta 
pengalaman yang mereka nda. Golongan-golongan inilah yang mengekalkan 
tempoh perkhidmaton mereka dcngan agak lama. Mereka yang juga termasuk 
dalam golongan ini ialah mcreka yang bcrpclajaran rendah a tau tidak 
bers ekolah l ang ::;ung . Na.mun begib.l golongan pekerja yang berpendirian 
seperti ini tidak ramai . Ol eh i tuluh millca kilcmg kcrap menukar ganti 
pekerja dengan orang baru. Ini menyebabkan kelicinan perjalanan kilang 
terganggu. Hal ini tidak pernah ciiperhi tungkan oleh pekerja- pekerja. 
Yang menjadi perhi tungan mereka ialuh mcndclpat gaji bagi masa yang 
ciitetapkan. Rugi atau untung kil ang ini , bukan menjacii tanggungjawab 
mereka. 
Dari segi kenaikan pangkat pula, adalah sukar untuk seorang 
pekerja ib.l memperolehinya . Dari seorang pekerja biasa ia akan dinaiklcan 
ke pangkat ' leader ' (ketua). Dari ketua kepada penyelia dan kernudian 
kepada Ketua Penyel ia. Tetapi kenaikan pangkat adal ah tipi s . Tingkat 
yang paling atas dapat dijawat ol eh seorang pekerja biasa ialah ' leader•. 









berkahwin Cbagi wani ta) a tau mendapat kerja yang l ebih baik . Sejak 
4 tahun kebelakangan ini belum ada lagi seoran<] pekerja biasa atau 
seorang ' l eader ' menjawat jawatan penyelia lagi. Dari ternuduga yang 
dijalankan, pengkaji dapati bahawa hampir keseluruhan rnereka yang disoal 
tidak berminat untuk kenaikan pangkat. Mereka bekerja p.m semat a-mata 
untuk menghabiskan rnasa, u ntuk mencari wang saku sendiri dan sebagainya. 
Hal kenaikan pangkat kadang- kadang tidak terlintas langsung dalam 
fikiran rnereka. Ada pula yang tidak mempunyai keyakinan terhadap 
kebolehannya untuk menjadi ' ketua•. Wal aupun sudah bertahun-tahun 
bekerja di situ . Lilgi pula, bayaran gaji antara scorang ketua dengan 
seor ang pekerja biasa adalah lebih kurang sama. Tetapi tanggungjawab 
seorang kctuu odolah lebih berat. Segala apo yang berlaku , ketua akan 
bertanggungjawab. 
HUbungan antara sesama pekerja adalah rapat. Ini i a l ah 
kerana rnereka mernpunyai matl amat yang sama . Faktor yang rnenyatukan 
mereka ialah sifot tidak puas hati terhadap tindakan rnajikan. Walaupun 
pada dasarnya mereka bersab.1 - untuk rnenentang majikan, tetapi dalam 
keadaan lain mer eka juga saling bersaingan. Ini berlaku pada mereka 
yang dari lain bahagian atau dari bahagian yang sama tetapi berlainan 
"line" . Jadi timW.llah kelompok-kel ompok tertentu. Hubungan sosial 
antll'a pekerja- pekerja berl aku pada wakb.1 rnereka masuk bekerja atau 
Waktu menunggu bas untuk p..ilang. Keeratan hurungan mereka bergantung 
kepada beberapa faktor seperti umur, lama bekerja, pendidikan , bangsa 
dan jantina. Hubungan mereka ini tetap kekal walaup.m setelah keluar 










kelepasan atau bila ada kenduri dan kerarnaian lain. 
Kadang- kadang berlaku juga pertelingkahan antara kel ompok-
kelompok tertentu seperti golongan yang sudah l ama bekerja dengan yang 
baru bekerja atau antara golongan tua dengan gol ongan muda. Perselisihan 
faham itu tidak kekal l ama. 
Perasaan dengki mendengki juga ujud . Ini berlaku kerana ada 
pekerja yan] mengambil kesempatan beker ja l ambut tetapi mendapat gaji 
yang sama dcnga.n yang bekerja cepat . J adi peke.rja- pekerja i ni tidak 
mahu bekerja dengan cepat kerana i a tohu waloupun bekcrjo cepat, gaji 
yang diperol ehi tctap sama . 
Kadan9- k adan9 pclajaran memisahkan mereka. Pekerja yang 
rnernpunyoi kelulus an yang agnk baik , bersikap ::;ombong terhadap mereka 
yang berpel ajaran r cndah . Ini rnenimbulkan rasa sakit hati atau perasaan 
rendah diri pekerja- pekerja dengan kelulusan yang rendah. 
Walaupun kadang-kadang berlaku perselisihan f aham, namun 
perhubungan antara pekerja- pekerj a i ni boleh dianggaJ*an erat kerana 
mereka dari status yang sama.. Ini terbukti dengan berlakunya kunjung 
mengunjung antara rnereka. Perkara ini tidak berlaku antara majikan 
dengan pekerja. Pekerja- pekerja ini selal u merasa takut, rendah diri 
dan kadang-kadang benci dengan majikan mereka. J adi ti.dale terlintas 
di hati mereka untuk mengunjung rumah- rumah majikan mereka. J adi di sini 
nampaknya perhubungan di antara majikan dan pekerja berjalan dalam 










Ini bermakna bahawa setiap pekerja biasa hanyalah berfungsi semata- mata 
untuk bekerja dal am koordinasi pengeluaran. Maksudnya di antara mereka 
ada kepenti~an yang tersendiri . Sikap begini ti.mbul dalarn setiap 










1<.ESATUAN (ORGANISASI) SEKER.JA 
Bab ini akan mernbic~akan tentang perkesnbangan 
organisasi pekerja, 2 sikap pekerja dan majikan 
terhadap organisasi pekerja, reaksi pekerja 
terhadap organisasi pekerja, tindakan-tlndakan 
rnajikan dan sebagainya. Faktor-fakt.or ini 
p.ila akan dikai tkan dengan rnasa depan organisasi 
ini di kilang. 
Aspirasi pembangunan negara turut menjanjikan kualiti 
hidup yang lebih sempurnn. Untuk mencapai matlarnat ini, majikan 
mcmpunyni sebahagian besar tanggun.gjawab menentukan bahawa pekerja-
pekerja rnereka mendapat scgola kemudahan dan kepuasan dalam bekerja 
sepcrti keadaan pcrsclcitaran kerja yang selamat, pendapat yang sesuai 
dan cukup untuk sara diri dan sebagainya. 
Jika tanggungjawab ini tidak boleh dijalankan oleh pihak 
majikan dengan baik dan rneni.rnbulkan rasa tidak menyenangkan di kalangan 
pekerja, pekerja-pekerja p.ila berhak rnenubuhkan seruah kesatuan bagi 
menjaga kepentlngan mereka. Nyata bahawa masih terdapat ratusan ribu 
pekerja- pekerja di sektor swasta yang tidak rnemp.inyai kesatuan. 
Nasib mereka sepenuhnya bergantung kepada belas ikhsan maji.kan. 
Pembuangan yang sewenang- wenang , gaj i yang arnat rend.ah, kes-kes 
intimidesi selcs , kemalangan semasa bekerja dan sebagainya sering 
berlDJcu. Melalui tindakan bersama sahajalah segala kepentingan pekerja 










5 .1 Perkcmbangan Organisasi Pekerja 
Sejak kilang ini ditubuhkan, belum ada sebuah organisas1 
pekerja ditub.lhkan secara rasmi . Walaupun begitu, usaha-usaha untuk 
menuruhkan sebuah organisasi pekerja telah lama dijalankan, iaitu 
sejak kilang ini ditubuhkan. Namun demikian, kejayaan belurn juga 
tercapai sehingga sekarang. Kegagalan-kegagalan ini tidak bermakna 
organisasi pekerja di sini akan terus berkubur, sebalik.nya usaha-usaha 
menuruhkannya secara rasmi masih diteruskan . 
22 Selopas 2 kali percubaan untuk menuruhkan organisasi 
pekerja ini, percubaan yang ketiga masih di dalam proses dan belum 
tenbJ bcrjaya atau sebalik.nya . 
Percubaan yang pertamd ialah pada tahun 1977. Tiga orang 
pekerja bertanggungjawab dalam mengendali u s aha-usaha ini. Mereka 
telah rnemu09ut sejumlah wang iaitu sebagai yuran pendaftaran untuk 
menjadi ahli organis asi pekerja. Malangnya, sebelurn apa-apa usaha 
lanjut dilalcukan, orang yang bertanggungjawab mernungut wang pendaftaran 
itu telah berhenti kerja dan wang kutipan tersebut dibawanya bersama. 
Pihak peker ja tidak menyalahkan ketua organisasi yang berhenti itu, 
kerana ia mungkin tidak dapat menahan tekanan dari 2 belah pihak. 
Orang yang menjadi keb.la organis asi pekerja i.ni ialah pekerja biasa 
tetapi kemudiannya ia t elah dinaikkan pang:kat lalu bekerja di dalarn 
pcjabat. Maka kesetiaannya telah berbelah bagi. Pernberhentiannya 










Usaha kali kedua dimulakan dua tahun kemudian iai tu 
pada tahun 1979. Kali ini , 3 orang pekerja j uga bertanggungjawab. 
Usaha kedua ini agak l ebih baik hasilnya. Satu mesyuarat telah 
di adakan dengan walcil MTUC (Malaysian Trade Unions Congress) da.ri 
Kuala Lumpur. Sebelum mesyuarat ini diadakan, merelca tel ah berjaya 
memungu t sejuml.ah wang sebagai yuran ahli. Apabil a jurnlah wa ng ini 
dikemukakan pada pihak MTUC, didapati i anya tidak mencukupi dan 
juml.ah ahlinya tidak sampai 60% dari juml.ah keseluruhan pekerja-pekerja 
di kilang x. 
Kekurangan ahli ini adalah disebabkan pekerja-pekerja 
Yan:J t ahu peristiwa tahun 1977, tidak mahu mcnjadi ahli organisasi 
ini kerana t elah hilang kepercayaan aki bat dari kejadian tersebut. 
Dalam mesyuarat pun hanya 30 orang hadir ( 5%) darl jumlah keseluruhan 
pekerja-pekerja. Lepas itu us aha untuk rnenubuhkan organi sasi pekerj a 
dilupakan buat sementara. 
Mereka yang t erlibat dengan usaha tersebut, terus bekerja 
di kilang x dan dalam diam-diam cuba mendapat kepercayaan dari pekerja-
pekerja baharu. Sehingga masa pengkaji membuat kajian, 2 daripada 
3 orang tersebut masih kelcal bekerja di sini. Seorang darinya baharu 
be.rhenti. Tidak pula diketahui kenapa dan ke mana dia pergi. Usaha 
kali kedua ini tidak menerima tekanan dari pihak majikan, mungk.in 
kerana mereka sedar bahawa usaha 1 tu akan menemui kegagal an. 
Menjelangnya tahun 1980 , beberapa orang pekerja di kilang 










yang t erhenti itu. Mesyuarat pertama, iait:u pada awal September 1980, 
diadakan secara t erbuka dan sezrua pekerja dijemp.it hadir tidak kira 
samada membayar yuran atau belum membayarnya. Malangnya sambutan 
dari ahli- ahli arganisasi pekerja amat dingin. CUma 50 orang (8 . 33%) 
pekerja yang hadir, dari jumlah 600 orang pekerja. Ketua-ket:ua 
organisasi pekerja telah berbincang dengan wakil -welcil dari MTUC 
cara-cara rnengendalikan seseruah organisasi pekerja, jumlah yuran yang 
wajib dibayar , jumlah ahli yang diperlukan dan sebagainya sebelum 
seseb.lah organisas i itu disahkan. Mesyuarat ini diadakan di sebuah 
Dewan Besar di bandar x. 
Sebelum ini sejumlah wang tole.h dipungut dari pekerja-
pekerjo kilang initu sebanyak $525/- untuk 254 orang ahli. Bayaren 
yang dikenekan ialah antara $1 - SS waleup.m scbenarnya setiap orang 
wajib membayar SS untuk yuran pendaftaran ahli . Oleh kerana ada 
pekerja yang keku rangan wang, mereka menerima sahaja sebanyak mana 
yang termampu. Ramal pekerj a-pekerj a kilang ini tidak hadir dalam 
mesyuarat yang diadakan kerana separuh dari peker ja ini keluar bekerja 
dan ada yang mengambil ' over- time• pada hari mesyuarat tersebut. 
Ada juga yang bal ik kam~g (kerana mesyuarat diadakan pada hari 
Jumaat iaitu hari kel epasan pekerja) dan tidak kurang pula yang tidak 
me~etahuinya. 
Hal-hal i ni timbll ker ana segala usaha menubuhkan organisasi 
pekerja diblat secara sulit dan dirahsiakan dari peN}etah.lan majikan. 










majikan akan membuang sesiapa sahaja yang terlibat dengan organisasi 
pekerja. 1-la jikan pula menyangkal hal ini. Majikan memang tidak 
menggalak.kan penu.buhan arganisasi pekerja kerana i a mungkin menggugat 
kedudukan mereka. Walaupun segala usaha pekerja itu dibuat secara 
rahsia, ini tidak bennakna pihak majikan tidak mengetahuinya. CUma 
mereka tidalc ado bukti dan tidak ada kuasa untuk membuang atau 
rnenghukum pekerja-pekerja yang terli bat itu. 
Dalam us aha-usaha untuk menubuh organisasi pekerja i ni , 
pekerja-pekerja kilang tidak mendapot sokongan dari mana-mana pihak 
di luar kilang . Kalau adapun, a.a>c:an sokongan yang kuat. Mereka c::uma 
memberi panduan bagaimana mentadbir organisasi dan sebagainya. 
Kesatuan sekerj a pckerja-pekerja kasu t ini sudal\ ditubuhkan di Pulau 
Pinnng dan Melaka, t etapi nntara kedua-duanya tidak boleh dis atukan 
kerana tidak mendapat kesahan dari MTUC. Kedua- dua kilang ini pula 
tidak menberi sokongan kcpada kilang x. 
Dengan wang sejumlah S525/- itu, mereka tel ah membawanya 
ke Kuala L\mlpur u ntuk perkembangan selanju tnya. Tetapi wang sebanyak 
1 tu dan jumlah ahli yang berdaf tar tidak mencukupi majori ti ( 60%) • 
Pada masa ibl pekerja- pekerja adal ah seramai 600 orang . Mereka pulang 
semula ke tempat asal dan bermesyuarat. Untuk mengatasi masalah ini 
mereka telah be.rkorban dengan mengeluarkan wang simpanan mereka 
sendiri sebanyak Sl,000/- untuk ditambahkan pada jumlah yang sudah 










\ ang ini telah dihantar ke Kuala Lum~ . Tidak lama 
kemudian sejumlah S224/- telah te.rkump..il. dan wang i .ni juga telah 
dihantar ke Kuala Lwnpur. Jadi sercuanya sekarang wang yang terkumpul 
berjumlah Sl , 750/-. Ahli juga bertambah se.ramai 281 orang. Kalau 
mengikut jumlah ahli, ini mernang sudah melebihi majoriti , t etapi apa 
yang terjadi, sebilangan dari pekerj a- pekerja telah berhenti kerj a 
dan ini telah menimrul kan beberapa masalah. 
Ahli-ahli lama ini. berhenti kerja dengan alasan mendapat 
pekerjaan yang lebih baik , berkahwin, jcmu bekerja dan sebagainya. 
Masalah yang timbul kemudiannya ialah untuk mengrekrutkan ahli-ahli 
baharu. Ini juga sulcar dilakukan, kcrana ada di k al angan pekerja ini 
bekcrja beberapa bulan, lalu bcrhenti kcrana tidak sesuai dengan 
pekerjaan ini. 
Walau pun begitu , sekarang rnereka hanya menunggu jawapan 
dari pihak berkenaan s~nada permohonan penubuhan Kesatuan Sekerja 
mereka akan diluluskan atau sebal iknya. Selepas jawapan diterima 
baharu mereka rnenga.Jllbil tindakan yang sewajarnya. 
5 . 2 Tujuan Penubuhan Organisasi Pekerla 
Ada banyak tujuarmya, mengapa mereka hadkan menubuhkan 
satu organisasi pekerja. Pihak majikan menuduh pekerja- pekerja ini 
menuruh Organisasi Pekerja semata-mata untuk menyenangkan mereka 
melakukan mogok. Tuduhan-tuduhan ini telah disangkal keras oleh 
kctuo-ketua yang ingin mcnub.lhkan organisasi pekerja dengan memberi 










'IUjuan utama mereka i a l ah untuk menjaga kepentingan 
pekerja- pekerja melal.ui j a lan baik Cmelalui perundingan) . Dari 
perundingan-perundingan ini mereka akan cuba menyelesaikan masalah-
masal ah yang timbul. Dari sini baharulah dapat diketahui siapa yang 
benar. Dengan jalan ini sesuab.l dasar yang akan dibuat oleh pihak 
majikan, boleh ditentukan dalam perundingan samada dipersetujui oleh 
pekerj a-pekerjs atau sebaliknya. Hanya dasar-dasar yang diteri.ma 
oleh pekerja- pekerja sahaja akan berjaya dalam perlaksanaannya. 
Selarna ini tidak ada wakil dari pihak pekerja apabila s ab.l-s atu dasar 
hendak diperkenalkan kepadu pekerja. Mereka mahu tldak mahu terpaksa 
meneri.manya tanpa banyak soul. Ini membuat mereka merasakan bahawa 
tindakan majikan adaloh mcnindas mercka. Mereka merasakan diri mereka 
dike tepikan. Perasaan rendah diri yang sememangnya sudah ujud itu 
akan tambah menebal lalu menirnbulkan perasaan benci. 
Pekerja-pekerja kil ang ini merasakan bahawa mereka telah 
dieksploitasi. Ol eh itu pe.rlulah diadakan sebuah organisasi pekerja. 
Keadaan ini ti.mbul kerana mereka selama telah dipaksa mengambil 
'ove.r>-time' , bayaran gaji yang rendah dan tidak menc:ukupi berbanding 
dengan rnasa kerja yang panjang, cuti tahunan yang tidak dibenarkan 
diarnbil, tidak ada ' uniform• khas dan tidak ada perkhidmatan bas 
percuma. Faktor- faktor ini sernua rnereka bandingkan dengan kilang-
kilang letronik di Pulau Pinang yang lebih baik layanannya. Maklumat-
rnaklumat ini mereka dapati dari kawan-kawan rnereka yang bekerja di sana. 









yang pekerj a-pekerja tidak dibuang dengan sewenang-wenangnya sebelum 
siasatan rapi ke atasnya dilakukan. Ramai pekerja- pekerja yang 
bersungut mengatakan bahawa pihak majikan kerap memberhentikan pekerj a -
pekerja yang dianggap merbahaya seperti rnereka yang disyaki terlibat 
dengan organisasi pekerja dan sebagainya. Pembuangan pekerja- pelcerja 
ini bukan dil akukan dengan kasar tetapi sece.ra ha l us. 
Contoh yang baik i a lah, Ketua Organisasi Pekerja yang 
pertama i aitu pada tahun 1977 , yang diambil bekerja di dalem pejabat 
l alu ditekan secara halus . Lama-lama pekerja itu sendiri meminta 
kebenaran berhenti kerj a . Di s ini majikan akan memberi alasan bahawa 
pekerja itu bukan dibuang tctapi dia s endiri minta untuk berhenti . 
Maklumat ini pengkaji dapati dari t emubual pcngknji dengan r e sponden-
r e s ponden dan pekerja-pekerja lain. 
Organisasi pekerja ini j uga bertujuan memastikan bahawa 
mereka yang t erlibat dengan kemalangan semasa dalam kerja akan mendapat 
layanan yang setirnpal . Mereka juga mahu mel i hat peraturan- peraturan 
dalam kilang dipe.rkernaskan lagi agar tidak merbahaya kepada pekerj a-
pekerja terutama yang bekerja di bahagi an mengi lang. Undang- undang 
yang dibuat oleh or ganis asi pekerja juga patut dilaksanakan contohnya 
cuti tahunan yang diperol ehi oleh seseorang pekerj a setelah beberapa 
tahun bekerja, ki lang wajib membenarkan ia mengambil cuti tersebut. 
'fujuan lain i a lah untuk merapatkan hubungan antara pekerja 
dengan pekerja dan juga antara majikan dengan pekerja. Bila sudah 










rnas alah kecil yang tirnWl tidak akan diperbesarkan. Kemesraan antara 
rnajikan dengan pekerja-pekerja boleh dijalinkan melalui j arnuan-j amuan 
rnakan malam, pertandingan-pertandingan atau sukan. 
'l'ujuan organisasi pekerja yang tidak kurang pentingnya 
i aluh untuk mt!maju>c a n kJ.lang. Walaupun bagi. setengah-setengah pekerja , 
kilang ini bukannya satu-satu tempat mencari nafkah, tetapi ada juga 
sebilangan daripada mereka yang menganggap bahawa kil an9 ini sebagai 
~ca rezek:i mcreka. Oleh sebab itu mereka mengarnbil berat t entang 
kemojunn kilang ini. Scondui nya ldlong 1n1 ditutup, akan hilongloh 
mata pencarian mereka. Olch itu merek:a sangat berharap agar kilang 
ini mcndapat keuntungan. Hanya kcuntungan padn pihak maj1kan dkan 
menjamin kcdudukon mercko . 
Melalui organisas i pekerja, pekerj a- pekerja boleh menyuarakan 
pendapat-pe.ndapat mereka untuk memajukan lagi kilang . Sekarang , o leh 
kerana pekerja- pekerja tidak ada organisasi pekerja, dan tidak ada 
kuasa di dalam pent adbiran kilang, maka pendapat-pendapat mereka yang 
nrungkin be.mas , tidak dapat disuarakan. Ol eh itu amat perlu menjaga 
hati pekerja- pekerja gar mereka tidak terasa yang diri mereka r endah 
dan diperkecilkan. Buatlah sesuatu yang dapat menimbulkan rasa dalam 
diri mereka, bahawa rnereka itu penting dan tanpa kerjasama rnereka 
kilang akan kerugian. 
5. 3 Sikap Pekerja Terhadap Organisasi Pekerja 










ini. Secara kasar , ianya boleh dibahagikan kepada 3 kategori iaitu 
(1) rnereka yaD;J benar- benar ingin mengujudkan organisasi pekerja , 
( 2 ) yang bersikap berkecuali dan ( 3) yang tidak mengarnbll peduli 
samada ujud atau tidal< organisasi pekerja di kilang ini. Sikap-sikap 
begini t.irnrul dan bergantung pada pendidikan, l atarbel akang , tempuh 
bekerja, s ifat semulaj adi , pengaruh persekitaran dan sebagainya. 
Pekerja-pekerj a yang begitu ghairah untuk membentuk satu 
organis asi pekcrja, tcrdiri daripada mereka yang berpelaj aran tinggi, 
yang sudah l ama bekcrja dan merop..myai kesedaran betapa pentingnya 
diujudkan sesebuah orgurll.sasi pekerja. 
Sikap berkecuali tirnrul d1 kal engan pclcer j a yar¥j tidak 
tahu fungsi dan kepentingan organisasi pekerja , yang tnlcut pada 
tindakan rnajikan, dan kcbanyakannya rnempunyai pendidikan akademik 
yang rendah. Gol ongan ini adalah yang terbesar . Merclca hanya rnahu 
terlibat secara bersungguh-sungguh atau cecara l ang su ng apabila 
arganisasi pekerja t el ah disahkan secara rasmi. Mereka ti.dale mahu 
bertanggung jawab a t as apa- apa ris iko yang rnungkin timbul. akibat 
penglibatan mereka ib.1. 
Di kalangan pekerja-pekerja yang tidak kesah sama ada 
atau tidak organisasi pekerja, terdiri daripada mereka yang bekerja hanya 
untllk sementara waktu dan pekerja-pekerja r emaja. Ini berlaku kerana 
mereka rneresakan ujud atau tidak ujud organisasi pekerja, tidak akan 










Kalau dibandingkan ant ara jantina , pekerja- pekerj a l e l aki 
l ebih berrninat dalam organisasi pekerja. Mereka juga lebih ber-
pengetahuan tentang fungsi organisasi pekerja. Ini di sebabkan sebagai 
l e l aki mereka l ebih berani . Lagi pun mereka tahu bahawa tenaga mereka 
amat diperlukan. Ol eh itu mereka tidak gentar j ika disingkirkan 
ke r ana mer eka bol eh mencari ker ja di tempat l ain dengan gaji yang 
l ebih bnik. 
Pekerja-pekcrja wanita p..il a begitu gentar dan malu kalau 
dihcrdik oleh majikan. Wal aup..in ada di antara mereke yang tidak t akut 
jikalau dibuang kerja tetapi perasaan malu sudah mencukupi u n tuk 
memruat pckerja wanita mcnjauhkan diri dari organisasi pekerj a . 
(Liha t Rajah) . 
Perkare Lelaki % Peremp..ian 
Mi net 12 60 3 
Berkecuali 7 35 10 
Ti dak m.inat l 5 7 
Jurnlah 20 100 20 
S·r Rajah menunjukk an darj ah mina t pekerja- pekerja dari segi 






J e l as dari r ajah di a tas menm jukkan rnina t lelaki l ebih 
tinggi dari rnina t perempua n i a ib.1 60% : 1 5%. 










melibat.kan diri secara aktif dalarn organisasi pekerja. Masa begi tu 
penting bagi wanita terutama yang sudah berurnahtangga. Hari kelepasan 
dihabiskan sepenuhnya di rurnah. Mereka merasakan menghadiri rnesyuarat 
dan sebagainya rnernruang masa dan tidal< berfaedah. Sifat mementingkan 
diri sendiri inilah salah satu faktor yang mengakibat.kan kegagalan 
organisasi pekerja. 
5.4 Sikap Maj ikan Terhadap Organisasi Pekerja 
Tidak ada majikan yang bersetuju untuk menulx.lhkan organisasi 
pekerja di tempatnya. Untuk rnenggagalkan sesuatu penubuhan organisasi 
pekerj a, maka mereka mengmnbil langkah unb.lk tidak mengambil tahu 
tentang organisasi pekerja ini. Pihak mnjikan pula menyatakan yang 
rnereka tidak pernah menghal ang pekerja-pekerjanya untuk menubuhkan 
organisasi pekerja. Cuma mereka tidak mernbe.ri kerjasama sahaja. 
Seandainya sebuah organisas.1 pekerja sudah ujud, rnereka tetap akan 
mernberi kerjasama seandainya dasar organisasi pekerja itu tidak 
bertentangan dengan dasar pentadbiran. Mereka mensif at.kan organisasi 
pekerja itu akan menggugat kedudukan mereka. Kata rnereka, pekerja-
pekerja ini akan menggunakan organisasi pekerj a untuk menuntut gaji 
yang tinggi C yang tidak dapat dipenuhi oleh maj ikan) dan menj alankan 
mogok jika lcehendak-kehendak rnereka tidak dipenuhi. Untuk i tu majikan 
telah mengesyo.rkan pekerja- pekerjanya menubuhkan sebuah koperasi, 
tetapi dalam penubuhan koperasi i ni pun, majikan bersi.f at dingin. 
Ini mengecewakan para pekerja. Ol eh sebab sikap majikan yang beginil ah 










gagalkan penubuhan sebuah Organisasi Pekerja. Bagi pihak rnajikan 
pula, rnereka t akut pekerja-pekerja menyalahgunakan organisasi pekerj a. 
Akibat perasaan syak wasangka antara majikan dengan pekerja, maka 
timbullah rasa tidak persef ahaman antara kedua-duanya. Segala tindak 
tanduk kedua-dua belah pihak diawasi dengan berhati-hati dan penuh 
prasangka. Pihak rnajikan juga menyangkal bahawa mereka rnembuang 
pekerja-pekerja mereka dengan sewenang-wenangnya. Pekerja-pekerja 
Yan;1 dibuang itu telah banyak kali menbuat kesalahan besar. Setiap 
pekerja ya~ dibuang t erlebih dahulu diberi amaran sekurang-kurangnya 
2 kali. Hakikat ini pula telah dinafikan oleh pekerja-pekerja. 
Mungkin s ikap antigonisma pekerja terhadap majikan yang begitu 
mendal.am yang memD.lnt rne.reko. memperbesar scsuatu perkara yang kecil . 
5. 5 Faktor-faktor Kegagolan Menuauhkan Organisasi Pekerja 
Ada banyak faktor yang rnenyebabkan organisasi pekerja 
tidak berjaya ditubuhkan hingga k e hari ini. Faktor- faktor ini 
saling berkaitan. 
Sambutan dingin dari pekerja-pekerja merupakan antara 
faktor yang utnma. Pekerja-pekerja rnemberi berbagai alasan mengapa 
hal ini boleh berlaku. Sikap mereka yang begini dikait pul.a dengan 
sikap majikan yang cul:>a menggagal penubuhan organisasi pekerj a. 
Pihak rnajikan rnengaml:>il ti.ndakan yang rnemruat pekerja-pekerja yang 
terlnlu bergantung kepada belas ikhsan mereka, tidak berani melibat 










S · 2 Fa}ctor-faktor tidak melibatkan diri dalam organisasi peker j a 
Faktor-faktor 




















Selain daripada itu, faktor kewangan juga memainkan 
pe.ranan yang pen ting. Tanpa wang yang mencukupi penyelaras an 
organisasi pekerje tidok dapat dij alankon dengan licin. Ketua-ke tua 
organisasi pekerja ini terpaksa berkorban bukan saja tenaga tetapi 
juga wang ringgit. Semua perbelanjaan ditanggung oleh mereka. 
Pekerj a- pekerja lain cuma membayar yuran sahaja. I tupm tidak mencukupi. 
Ketua-ketua ini juga pekerja biasa . Sudah tentu gaj i mereka ini juga 
tidak seberapa. J adi mereka hanya dapat berkorban sedikit sahaj a 
wang mereka. 
Faktor masa juga penting. Oleh kerana segala usaha 
organisasi pekerja ini dibuat pada waktu l apang atau masa cuti, maka 
agak l ambatlah bagi mereka menjalankan sesuatu usaha . Jadi ianya 
mengambil masa yang panjang untuk membentang kertas kerja misalnya . 
Ol eh kerana masa yang panjang diarnbil untuk membuat satu mesyuarat, 
muka pekerja- pekcrja yang dahulunya bekerja di kilang itu ada yang 










masalah untl.lk rnengrekrut ahli-ahli baru. 
5. 6 Masa Depan Organisasi Pekerja 
\lalaupun beberapa pe.rcubaan untuk menubuhkan organisasi 
pekerja ini tetapi ketua-ketua organisasi pekerja ini tidak rnudah 
putus asa. Mereka bersifat positif terhadap hal ini . Mereka akan 
berj uang sehingga organisasi pekerja berjaya diujudkan atau sehingga 
mereka sendiri disingkirkan dari kilang tersebut. Kebanyakan daripada 
mereka yang terlibat secara langsung dengan organisasi pekerj a ini akan 
berhenti sctelah organisasi peker ja ujud . Mereka ini mernpunyai 
kelulusan okademik yang baik dan lx>leh mcnj awat jawatan yang lebih 
baik dan gaji yang lebih lumnyan di tempat lain. Mereka berani 
mel ibatkan di.ri dengan organisasi pekerja kerana mere.kn tidal< gentar 
lcalau dibuang . Mereka keksl di s ini hnnya untuk membel s nasib pekerja-
pekerja l ain yang sel8Jtla ini tidok beran.i bertindak walaupun ia sedari 
i a telah ditindas. 
Kedudukan ketua-ketua ini di kilang juga agak strategik 
dan perberhentian mereka akan memberi kesan yang mendalarn dalam 
pengurusan kil ang. Ada di antara rnereka ini sudah mendapat tawaran 
dari kilang lain dengan kerja dan gaji yang j auh lebih baik. 
Kebanyakan n ama-narna ketua-ketua ini disenaraikan di bawah 
' senarai perhatian', cuma tindakan sahaja belum diarnbil oleh maji.kan. 
Mernang sudah menjadi lwnrah hidup bahawa seseorang ketua terpaksa 










pekerja ini. Mereka tidak akan berputus asa dan ekan berusaha 
sehingga berjaya. Kesanggupan ini ujud kerana mereka tidak rnahu 
perbuatan eksploitas i oleh majikan terhadap pekerja-pekerja bawahan 
berlarutan dan j u ga untuk menjarnin bahawa kilang ini tidak akan 
ditutup lcerana kerugian. Jika ini terjadi banyak pekerja-pekerj a 
akan menderita. Mereka begitu positif bahawa sebuah lcesatuan sekerja 










KESlMPULAN DAN PENUTUP 
Ada empat tujuan penting kenapa kilang ini dituruhkan. 
Antara keempat-empat tujuan ini saling berkaitan. Pertama, kilang 
ini bertujuan untuk menggalakkan pendirian kilang-kilang baru di 
kawasan kurang ma ju di ne<;eri ini yang j a.ih dari kawasan perindustrian 
biasa. Kedua, menjalankan kegiatan perindustrian di negeri ini untuk 
menikmati kebaikan hasil dari adanya aktiviti telcnologi dalmu bidang 
perkilangan. Ketigo , bagi mengadakan penyertaan equi ti Bwniputra 
dalMl bidang perindus trian. Keempat dan terpenting ialah untuk 
mengujudlcan pekerjoan bagi anak-anak petani di kawasan MADA dan 
selanjutnya meningkatkan pendapatan penduduk tempatan. Senua tujuan-
tujuan ini selaras dengan Das ar Ekonomi Baru keraj aan. 
Dari satu sudut, perubuhan kilang x ini telah dapat 
menguraJ19kan kadar penga.ngguran berrrusim atau "seasonal-unemployment" 
yang berlaku akibat dari penumpuan kepada kegiatan menanMl padi 
sahaja. Kegiatan secara •mono-culture• membuangkan masa dan tidak 
ekonomik. 
Anak-anak petard pula tidak akan menganggur sementara 
menunggu mendapat pekerjaan yang lebih balk atau sementara menunggu 
keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM) atau Sij.U Tinggi 
Persekolahan (STP). Melalui pekerjean ini sekurang-lcurangnya dapat 










Sekaligus , anak- anak petani ini akan dapat menirnba pengal arnan-pengal aman 
yang tentunya berguna di masa hadapan. Dengan adanya sesUat:u pekerjaan 
untuk dilakukan, remaja-remaja ini tidak. akan rnerasa bos an sementara 
menunggu mendapat pekerj aan lain atau keputusan peperiksaan. 
Dalam keadaan la.in pula, pembinaan kilang x ini juga 
dapat penghijrahan bella-belia luarbandar ini ke kawasan bandar atau 
k e kawasan perindust.rian lain. Kedudukan kllang ini yang dekat dengan 
kamp.mg halaman rnenyebal:kan belia-belia yang mengenggur akan kekal 
di k ampung • 
Secara k asarnya , nyata pembinaan kilang ini amat bererti 
sekaJ.1 bagi sernu a pihak . Cuma percoalannya ialah, adakah pe.mbinaan 
kilang ini benar-benar telah mengubah nasib individu-individu yang 
terlibat a tau nungkinkah ianya tel ah membw:ukkan keadaan. Nan.in begi tu 
kita mestileh berfikir secara rasional dan menerima hakikat bahawa 
sesuatu pernbangunan tidaklah berrnakNI aken menyelesaikan segala 
masalah yang dihadapi oleh masyaralcat. 
Berdasarkan k ajian yang tel ah dil akukan, boleh dikatakan 
keseluruhan atau majoriti pekerja-pekerj a di sini beras al dari keluarga 
miskin. Walaupun mereka bekerja, tetapi pendapatan yang mereka 
perolehi tidak memadai. Hidup mereka sentiasa dalam kesempi tan, 
cuma sekarang mereka tidak dibel enggu oleh hu tang. Jadi adalah tidak 
bctul untuk mengatakan taraf kehidupan roereka sudah meningkat. 
Memandangkan harga barang-barang k eperluan yang melambung tinggi, 










di taraf yang seperti dahulu juga. 
Tidak dapat dinafikan bahawa pembinaan kilang ini memOOka 
peluang pekerjaan kepada belia-belia yang menganggur tetapi di sebalik 
keghairahan memberi pekerjaan kepada belia-belia remaja ini, rnaka 
terdapat p.ila keburukannya. Ramai di antara pekerja-pekerja di sini 
yang nulai bekerj a seawal-awalnya pada peringkat umur 16 tahun. 
Biasanya mereka yang bekerja di sini berumur antara 16 - 20 tahun. 
Sepatutnya mereka ini masih di bangku sekolah l agi. 
Keadaan kebajikan pekcrja-pekerja ini p.ila terbiar. 
Ini diburukkan lagi kerano tidak ado sesiapa yang dapat menolong 
mereka. Tidft)c ada kesatuan seke.rja di ka l a ngan pekcrja-pekerja ini. 
Keadaan seumpama ini bukan snhaja menjadikan mereka tidak bersab.1 , 
tetapi merekn t erdedah pula kepada penindasan oleh golongan-golongan 
yang tidak bertanggungjawab. Walaupun pihak majikan menyediakan 
kemudahan asrama dan pengangkutan ini tidak bermakna nasib mereka 
sudah terbela. Asrama yang ada itu b.lkan disediakan ol eh pihak kilang 
tetapi sebe.narnya usaha dari Jabatan Kebajikan Masyarakat yang bertujuan 
unb.lk menjaga keselamatan pekerja-pekerja wanita. Langkah ini diambil 
bag! menghapuskan segal a tuduhan yang dilemparkan terhadap gadis-gadis 
kilang seperti tidak bermoral , bebas dan sebagainya. 
Adanya insuran bukan semata-mata atas kesedaran mereka 
scnd.iri , tetapi adalah diwajibkan dalam ordinan kerja oleh kerajaan. 
Mcreka sendiri sering me.rungut bila resit potongan EPF dan SOC.SO 










kesan kepada pihak berkenaan kerana tidak ada orang yang dapat 
mewakili rnereka Wltuk membawa masalah ini ke t engah. Banyak di 
antara mereka pula merasakan masa depan mereka di s ini tidaklah 
begitu terjamin. Pekerjaan di kilang ini OOkanlah Wltuk selamanya . 
Mereka bi mbang (terutamanya pekerja l elaki) bagairnana hendak menghadapi 
mas a tlla kelak. 
Perlaksanaan kil ang ini telah menyebalican ramai belia-belia 
meninggalkan pekerjaan mcreka dal am bi da ng pertanian. De ngan kelulusan 
akademik yang minima dan keadaan hidup kcluarga YM¥;J begi tu sempi t, 
mereka k e luar beramai-ramai mernohon pekerjaan di sini. Pclcerjaan di 
kilang yung mengikut ma:;a tctap omat digcmari oleh belia-belia ini 
menycbabkan timbulnya mas a l ah kekurangan t e naga buruh bagi mengcrj akan 
sawah. Oahulunya ibubapa mcmang rnenggalokkan anak-anaknya keluar 
bckerja kerana mcrcka rnasih sanggup dan be.rupaya mengerj akan sawah 
tersebut sendiri. Apabila mereka meningkat tua dan tidak terdaya l agi 
mengerjakan sawah- sawah tcrsebut, tidak ada siapa yang dapat mengarn.bil-
alih. Ada di antara belia-belia ini yang enggan bekerja di sawah kerana 
keadaannya yang kotor . Walaupun ada ya ng sanggup turun ke sawah tetapi 
oleh kerana tidak biasa, banyaklah kerja-kerja sawah yang tergendala. 
Dari pada membiarkan sawah- sawah itu terbiar tanpa dikerjakan, jalan 
l ain yang diambil bagi mengatasi masalah ini ialah dengan memajak 
atau pawah pada orang lain. Akibatnya, pendapatan atau hasil dari 
pe.rtanian ini menjadi semakin kurang dari tahun-tahun yang lepas. 
Kekurangen ini ditampung oleh anak-anak yang bekerja di kilang. 









Pembangunan seseblah negara atau k awas an tidaklah 
bererti hanya sekadar menjayakan projek-projek raksaksa saha j a, 
tetapi haruslah sejajar dengan kebajikan masyaraka t yang hendak di-
bangunkan. Kal au tidak dipe.rhi tungkan s emua ini i a tidak akan menberi 
apa-apa makna atau kesan seperti yang diharapkan. 
6 .1 Saranan-saranan Kepada Maji.kan 
( a ) Keba jikan Pekerja 
Majikan sewajarnya memberiknn perhatian yang beret pada 
kebers ihan kilang tcrutama di bahegian mengilang. Kekotoran begini 
bukan sahaja boleh mernbawa penyaki t, bahkan menimrulkun keadaan tidak 
selesa masa bekc~ja. Oleh kerana di bahagian 1n1 pekerja-pekerja 
terpaksa bergelumang dengan bahan-bahan kimia yang merbahaya, adalah 
menjadi tanggungjawab pihak majikan menyediekan kelengkapan-ke lengkapan 
kesel8Jnatan (safety guard) ya ng sempurna bagi mengurangkan kadar 
bahaya tersewt. Kekesanan bahan-bahan kimia ini mengell\bil jangka 
masa yang panjang untuk menunjukkan kesannya. Bahan-bahan kimia ini 
boleh menyebalican sakit mata, sakit paru-paru, sakit kulit, sakit 
tekek atau kerongkong dan sebagainya. 
Keadaan di dalam kilang begitu panas dan tidek selesa 
walaupun t erdapat beberapa kipas. Keadaan begini amat terasa terutarna 
pada syif siang . Jumlah kipas yang ada sekarang tidak mencukupi dan 
pcrlu ditambah ataupun digantikan dengan alat hawa dingin. Lampu-lMlpu 
jugn pcrlu ditambah tcrutama seknli di bahagian setor dan ba hagian 











Majikan sepatutnya rnenyediakan "water-cooler" bagi 
kemudahan pekerj a-pekerja. Ini disebabkan pekerja- pekerja ini 
terpaksa bekerja dalam keadaan yang panas. Akibatnya mereka sering 
daha,a. Penempatan •water-cooler ' itu biarlah berdekatan dengan 
ternpat kerja supaya mudah untuk mereka menga.mb1lnya. Ia juga dapat 
menjimatkan masa . 
Untuk mendapat penge luaran yang l ebih tinggi, majikan 
pcrlulah menggantikan mesin-mesin yang l ama dan sering rosak dengan 
yang baharu dan l ebih btdk. Keroaakan mes in-mesin ini melambatkan 
pekcrjaan pekerja-pclcerja tcrscbut. 
Ternpat r eha t dan kotwc perubatan (Firs t Aid Kit) perlu 
discd1akan. Selama ini pekerj a- pekerja tidak ada tempat khas semasa 
berehat melainkan berdiri di kaki lima kilang. Bilik rehat 1n1 juga 
penting bila berlaku sebarang kemal angan seperti pitam , pengsan a tau 
kecederaan lainnya . Pekerja-pekerja ~la wajib diajar cara-cara 
untuk menyelarnatkan kawan-kawannya sernentara mendapat r awatan yang 
sempurna. 
(b) Pentadbiran Kilang dan Hurungan Maj ikan-Pekerja 
Pentadbiran kil ang nampaknya tidak begitu licln. Faktor 
utarna ialeh kilang 1n1 kekurangan pegawai eksekutif. Hanya s eorang 
pegawai sahaja ditugaskan untllk mengendalikan hal ehwal pengilangan 










j awab yang berat, tidak rnenghairankan sekiranya beliau tidak dapat 
menjalankannya dengan licin dan baik. Keadaannya menjadi bertambah 
buruk apabila Pegawai Personal telah jatuh sakit dan tidak menghadirkan 
diri sejak 3 bulan kebelakangan. Walaup.m terdapat seorang Pengarah 
Kerja t etapi Pengarah ini tidak bekerja di kilang ini sepenuh masa. 
Lebih bany8k masanya dihabiskan di Pejabat MADA memandangkan beliau 
menjawat j awatan yang penting di sana iai tu sebagai Pegawai Ekonomi. 
Untuk melicinkan l agi pentadbiran kilang, pihak kilang mestil ah 
mcnambahkan sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai Kerja sepenuh masa. 
Pegawai kerja ini diberikan j awatan yang khusus samada di bahagian 
kilang at.au urusan Pejabat. 
Dal wn ha l hurungan mnjikan - pekerja pul a t erdapat 4 benbJk 
iaitu antara:-
(a) Pegawai Atasan dan Penyella 
(b) Penyelia dan Pekerja 
(c) Pegawai dan Pekerje 
(d) Pekerja dan Pekerja 
Perhubungan di peringkat a, b dan c adalah renggang. 
CUma hubungan antara pekerja dan pekerja sahaja yang agak rapat. 
Walau p .m d1 antara penyelia dan pekerja memI"Jlyai perhubungan yang 
bersemuka, t etapi perhurungan di antara mereka adalah yang pali ng 
r en.ggang. Keadaan begini ujud kerana s i fat kebanyakan penyelia di 
s ini suka mmengking , mengeluarkan kata-kata yang kesat dan menyakitkan 










Akiba tnya t.1.mOOl keadaan tidak s efahaman. Oleh itu eloklah dikurangkan 
•personal tension' agar persekitaran di tempat kerja menjadi aman dan 
majikan alcan mendapat kerjasama yang sepenuhnya dari pekerja-pekerja. 
Juga ianya dapat mengurangkan k adar perberhentian pekerja- pekerja 
(labour turnover) • 
Pek.erj a- pekerja juga menghadapi masalah yang berbagai-bagai. 
Mereka terpaksa bekerja dalam keadaan yang tidak s elesa seperti gaji 
yang terlalu rendah, status sosiol yang rendah, persekitaran ternpat 
kerja yang tidak sc lama t , tekanan .!;&ikol ogikal dari penyelia-penyelia, 
dan sebagainya. Segal a masalah ini tidak dapat rnereka sel eso.ikan 
dcngan majikan kcrana hubungan antara kedua-duanya tidak rapat. Oleh 
kerana pekerja-pekerja ini mengalami maoalah yang sama moka mereka 
menjadi bersatu dan t erbcnlukl ah satu perhubungan yang rapat. 
6. 2 Saranan-saranan Untuk Kajian Lanjutan 
Ka jian ini mcrupakan kajian yang pe.rtama dibuat secara 
ilmiah. Sebelum pengkaji membuat kajian di s ini sudah ada dua orang 
pcngkaji dari INTAN datang membuat tinjauan pada tahun 1976. Mereka 
cuma mengkaji tentang proses pengilangan. Oleh kerana kajian untuk 
pertama kali tidak dinafikan terdapat berbagai kelemahan. Ini disebal:kan 
k e suntukan masa y ang tidak mengizinkan pengkajian yang lebih intensif 
dil akukan. Melalui k a jian kes (case study) yang dijalankan i .ni ianya 
cuma dapat menerangkan sebahagian dari aspek kehidupan persekitaran 
kilang ini. Banyak l agi a spek- aspek yang bersabi t dengan kilang ini 










Metodologi yang paling baik digunakan dalam kajian begini 
ialah ' participant observation' a tsu pemerhatian ilcut serta. Di 
sarnping 1 tu metode-metode lain perlu digunakan untuk rnenutup kel emshan-
kelemahan rnetode pertarna. Penggunaan pelbagai metode ini dapat menolong 
pengkaji memperol ehi l:A.lkan sahaja data- data bersifat kualitatif bahkan 
data kuanti tatif . 
Dal arn rnenjalankan temuduga dengan responden-responden, 
pendekatan yang digunakan mestilah tepat. Kalau tidak pengkaj i tidak 
alcan mcndapat kerjasama sepenuhnya dari responden-responden tersebut. 
Masa rehat jangan sekal i-kali mencrruduga responden kerana hanya pada 
kctika-ketilc:a ini saja mercko dapnt berehnt dengan sepuasnya dari 
beban pekerjaan. Jika ternuduga dijalankan juga , j awapan yang diberikan 
tidal< begib.l jelas. 
Sebai.lc- baiknya seseorang pengkaji menghaf al soal an- soal an 
yang akan di.lcemukakan dan soal an- soalan ini bolehlah dikerrukakan kepada 
responden secara 'informal'. Oleh kerana daya ingatan pengkaji ada 
hadnya, maka pengkaji terpaksa menemuduga atau menemui seseorang 
responden itu berkali-kali. Cara 'incognito ' atau menyamar banyak 
membawa kebailcan kerana bil a pekerj a- pekerja i tu menganggap pengkaji 
sebagai salah seorang da.ripada anggota mereka, jadi mereka tidak malu 
atau teragak- agak untuk memberi pandangan mereka t ent ang sesuatu hal. 
Re~ponden-responden ini sel alu rnengharapkan sokongan pengkaji dalam 
apa yang mereka pejuangkan. Kalau seseorang pengkaj i mengguna cara 
' in<:09nito' ia mestilah mclakukan aecara ' serious • su paya tidak mcn.1..mru.l 










Pengkaji mengesyo.tkan pada peJ)gkaji-pengkaji akan datang 
agar mP.rnbuat kajian t entang peranan wanita di kilang ini, perenan 
kil ang 1ni dal am aanbangun kawasan MADA, kesan-kesan migrasi, perubahan 
sosi al gadis-gadis kil ang dan lain-lain aspek . 
Semua kajian-kaj ian ini kelak, diharap dapat menj adi 
panduan-panduan untuk kerajaan melancarkan sesuatu projek di masa 
depan. Apabila banyak kajian be<Jini dilakukan, moga- rnoga alcan 
l e nyapl ah tohmah-tohmah y.:mg dilemparkan t erh adap gadis-gadis kilang. 
Ini juga akan dnpot menolong masyarakat memaho.mi tentang • dileama• 
dan k eperitan yang ditanggung ol eh pekerj a- pekerja kilang ini khasnya 
dan pdcerja-pckcrj o kil a.ng l ain amnya. Masyaraka t sekeliling sering 
memandang serong t erhadap gadis-qadis kil ang walaupun anak- anak mereca 
sendiri ada yang bekcrja di kilang . Keadaan begini dirasai oleh 
pengkaji sendiri yang t el ah rnenyamar sebagai seor ang pekerja kil ang 









l. Kawasan yang dimaksudkan telah mencapai kemajuan ialah kawasan 
perindustrian. 
2. Dalam DEB kerajaan menumpu perhatian pada mengimbangkan ekonomi 
Bumiputra dengan kaum lain dengan menekan pada sektor perindustrian. 
3. Pengkaji menama.kan kil ang ini ' X' demi menjaga kepentingan setiap 
pihak yang terlibat. 
4 . Semua saham- saham kilang ini be.rdasarkan tanah. 
5 . syarikat Lam Seng Rubber rnerupakan pembekal susu getah yang utama 
kepada Kilang x. 
6 . Dari ianya mula dibuka, Kilang X menumpu sepenuhnya pada rnengekspot 
kasut-kasut ke luar negeri tetapi sejak tahun 1980 Kil ang X terpaksa 
menjual kasut-kasut ini di dalam negcri bagi menarnpung kerugian dan 
kcrana {>8saran monggalakkan. 
7. 20% yang dibenarkan dijual di dalam negeri ialah kasut-kasut yang 
di ' reject' . 
a. Bilangan pekerja-pekerja wanita melebihi bilangan pekerja l e laki 
kerana gajinya yang rendah. Pekerj a l e l aki lebih gemar mencari 
pekerj aan lain. 
9. Data ini didapati dari Rekod Kehadiran Pekerja Kilang x. Kedudukan 
pembahagian antara bangsa ini sentiasa berubah. 
10. Birch & Veroff , Motivation: A Study of Action, University of 
Michigan, m. s . 14. 
11. Hari- hari yang l e trik terputus: 21. 3. 81 - 8. 50 - 8 .55 
12. op. cit. , m. s . 14. 
22 . 3. 81 - 8.25 - 9.15 pagi 
6. 4. 81 - 9.10 pagi, 9.50 pagi 
dan 1 . 55 petang 
7.4. 81 - 9. 30 - 10. 00 pagi 
13. Linda Lim, The El ectronics Industry in Singapore: Structure: 
Technology and Linkages, University of Singapore , rn. s . 27 . 








15. Peter , H. Ced.), Nurell , H., Motivation a t Work, 1976, m. s . 22 . 
16. ibid, m. s . 26. 
17. Sernasa kajian ini dibuat , keputusan peperiksaan SPM dan STP belum 
diumumkan. J adi bilangan pekerja adalah tinggi. 
18. Responden ini adalah bekas penagih dadah. Beliau bekerja di sini 
untuk mengelak daripada tercebur semula dalam dadah. 
19. Taburan Pendapat an Responden ini tidak boleh didapati dengan tepat 
kerana r esponden sendiri tidak tahu gaji mereka yang sebenarnya. 
Mereka mengira pendapatan ' over- time' sebagai pendapatan pokok. 
20. Kilang Tayar yang baru dibuka menawar gaji yang lebih l umayan dan 
dibuka pada awal tahun 1981 . Kil ang ini memerlukan ramai pekerja 
l elaki. 
21 . Istllah 'organisasi pekerja' digunakan kerana di Kilang X bel um 
ujud sebuah Kesatue.n Sekerja dengan resmi. 
22 . Sebenarnya sebelum ini sudoh ada beberapa percubaan lain untuk 
menubuhkan sebuah Kesatuan Sekerja tctapi tidak begitu berkesan. 
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